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m  SE DEVUELVEN LOS tíRIGINALfiS
A: ^ 0  IX . N Ú M EnO  2 ,é4 I
s ^ a c n i E c i ú x
Málaga: m . mes IS O  peseta 
Provineimu S  pesetas trimestre 
Número suelto: S  eétiimos
BilACtítON, ADMB«»TRACIÓN Y TALLERES 
M rtirbs, 10 Y 12 
TELÉFONO NUMERO SO.
I > I A . m O  R  E  P  t T  B  L . I C A . N O M A L A G A
Domingo 1 2  dfe Pehree^O de 1011
£a FsI>HI Maíssneiía
La Fábric^de Mosáicos hidr Îicos'  ̂ más' antlgaa 
de Andalucía y de mayor exportación ' ^
=  DE =
]»;f JRilaiSO Cspíláo»
Baldosas de alto y bajo relieve pára ornamenta- 
llón̂  imitacionesá mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos- de piedra 
artificial y granito. ; ^
Depósito de cémedtó portlánd y'calés hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confundá mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunoSfabricantes, los cuales -distan mucho 
«n belleza, calidad y colorido.'
Exposición: Marqués de Larioá, 12. \
Fábrica: Puerto '̂2í;^MALA(3A.
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( E l é c t r i c o - ' y  m é c k n i c o )
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o r t o p é d i c a
( S i s t e m a  L . i n g )
B a ñ o s  y  d n c b a s
aa DE
a i r e  r e c a l e n t a d o
( M é t o d o  B i e r )
Ü p l l c a b i o i i e s  e l é c t r i c a s  d e  
c o r r i é M t e s  c d n i í e á a s  y  b a ñ o s  
g a l v é n l c o s i  d e  4  c é l u l a s  '
( S í s t o m a  S c h n é e ^
ALAMEDA DE CARLOS HAES NUMERO 1 MALAGA
D epilación  
eléctrica
( e l e c t r ó l i s i s )
EN É l  MUNICIPIO
Idi ú»r«« (Itctwat
Como se áproxiltia' un ftuevo pérlo’do' 
electoral en que lós Qandidátcis de lá'Cdri-. 
juñci(5rt republícaño-socialisía' han de dís-j 
putar á los monárquicos, los :pt|^stos dé l^s 
maydrías en; ía, capftal,;, y pprap todas íás 
probabilidades M  éxito,están de parte de' 
los pritnerosV no-.tiépe pada de,.extraño nii 
de partk:u;lar qne tos segundos traten. dtó 
hacerOcuartto puedan por evitar Ja derrota 
quejes espera.'-
íÁ'estdiííbédéció'el" incfdeiíte’ que 'en el 
cabilcfó'íe ^anteayer próyocó el señor Oí-! 
médo;^ dél cuál íati mal páradb éálió, des­
pués de íaá Tépíícas ápiastantés qué' á'sus 
injust^ y apasionadas censuras ppusierop 
¡ós;. señores Oómezv Qhaix, Murciano! y 
García Almendro;.. . - u '   ̂̂
El señor Olmedo, en : sü- nueva postura 
de: concejal de la- fracción liberar que tan 
iniítHiíiénté trltá  de ot-gátiizar él señor Oó-; 
bérimdorv sacó á réliícir lo, dé Ips. expédiéñ- 
tés^tíe ’ cédtiíáá ;̂ pérsonaje^ qiie esfótiíéñr^ 
diéhtésdd resoíuclórt en la'Comlsiód Jüíííjír. 
cay queriendo^cargar,d:.pretendíendp-,hacer 
qáe rooqyeran todaSs íaŝ  ̂culpás^^de la  que 
en-dicíra-. Comisión puejáa hacersey sobre 
tres concejales, ó sea 'dós republicanos,: los 
séñores Gómez Chaíx y Murciano ĵrüno; 
mdnárpíco, el señor Oarefá Almendro, de- 
jando fuera; como sino éxistíérán^:á,cuátra 
cdíicejálés más, todos.iñpnárqufcoáKg^ qpi 
se'ÍÉíí tomado el trabajodé ípieiyénír p 
nada api dichos asuntos. ' i - i
A  tododsto ya?Jcí contestaron cumplida.  ̂
mente-lositréS concejales aludidos^ demos-' 
trandaf además; que io que ' el señor Dlrtie-̂  
dó hacía tíó era otra cosa que uitdétó poli- 
ticbval cual» sin diidá, creía él que lé obli- 
gábá'sü nueva actitud eíj é* Ayuntáipiéníp, 
pues éñ esto de las áctitádeS qó sábéipos 
ni.nadie,sábe, á # n d e  tlegárá A parar :é| 
señor Olmedo, si sigueipor el ,camino, epr? 
prendido desde que jtomó. posesión dei car^
gO. ' -■V'-.: ■ -  - --A
MeréCe'qué el pdblicó se fíjé én-lás éVÓ- 
luctones de este señor cqncéja!^ para: que 
s e 'v ^  rsi h ^  en eí factual Ayuntamiento 
otro éjéiripio de mayot; yersaíilibad^ 
consécueñqiá. -: ; , ;j
Entró el señor Olmedo en el Münicípia 
corító concejal conservadori . al lado: del 
señ^^spáña García; disgudóse,.;no sabe-! 
moS ̂  p& 'diri^ causa,, se declaró cón|er- 
vadÓr- mdepeñdiUñte^dé la , trácción qtíé 
formáfÓA áqüeílps otros:a quienes; el .séñor 
España diftí :qué habían entrado ppr jgt ah;
cántáglla; ' luegó> enojad6; :c q h ,:^ s ,^ ^  
proclamó independiente A®, toda ..fracción,- 
y, por últirpo., en-: virtud de no-sabemos 
tampoco ;ñué nuevos -xonvencimfentos,. se>
.ha declarado liberal ministerial, y oneste  
ndUísinib áSpectó se.ha ereíddenél casó 
dé ^ f t i b á t i r l ó s f ‘repüblieañpS;; m . en; 
aqiiila^Ctiétone^V M
qué én jdáá-^é^üná o Sépor
medo habí^póincididp con ellos* ̂
^íHabrá -ijecésídad de-* reeOrdar lo qüe:te»“ 
señor .OimedólhaJieGho y:diehp en contra: 
d e^ ;^m p resa  de feoaítái^ios muníeipf-
Si e n 'é i^ ld o  fian rési^ádó alguna %ez: 
lafc fi:a|es
n^ig ePri. i^espec;tb’̂ ^ ^ ^  .Empresa y ,AsU& 
actos^ l̂ián-sidG próñürtctadás npdr 
OlmedOuriCAiién ' lleyd á cabildo eíescan-i 
dalüso. asunto de: íos .carros - agrícolas y  
quién canfiCÓ tbdó ;eIlo-de :latjFoetftio y d!̂ ^« 
estafas^
Básjá repásár 'íá nóta de fés sesiemes 
m^jcipáíés; y'éoíúpa
d^b^pr;:_0imédo Con ;la:'adoptada désí' 
Pii% óom|íénder :"qüe" el: criterio' 0  
ese .cóncejáf éKesbs ásuntos correTparejas 
enfijezaeon sus» convicciones políticas.
Y á todo esto nos viene á decir que es
pragiso hacer- en . :aqu:ella. casa imáSi:admi-
nisti^ión ly menos polfticá, .precisamente 
él; qué ,n0 ha hecho otra cosa que actos po- 
Jíticos, Con tantos cambios-^^ póstura y  
córM  ádóptiób^de tan xOritr^dictor|0S cri- 
teríóS% tfeW qü :1a vida
Anfi^'ér se propU iÓ ^ fmî idOy íam- 
bién én sentida político, d í ^ d a  .cuaqto 
se le ocuprió decir de Ja; Comisión Juri^’S^ 
relacionado con; los expedientes d e  cédu-: 
las; pero el juego se fe desoübrió : desde 
las primeras palabras y los señores conce- 
jales A qüieqes tan ínjustaménte, aludió, le 
Contesta,rón 16. que vénía al caso^rdejánda 
el incidente reducido á las modestás pro­
porciones- de un Conato de escándalo polí- 
iico-electórár' qué efán, ^pr-ecisaménte; Jas 
que leSj, QOír.ĉ po.ndianK 'Conto así lo ha 
preciado to.do el mundo.
■ vJLa. cuestión" no merece • tampocoi que 
noáíUros fe^^demos más imporfenoia»' por­
que tenemos la completa seguridad qué si 
el señorvOImedo y .los monárquicos no 
hallan á M nó otros argumentos y razones 
que las aducidas por aquél para combatir 
á los repfibiÍÍa0O§t; i:poCQ .Q nadq 'podrán 
hacer én ese terreno paTuJmPJflll’ 
próximo 'triunfo electoral y eVu2-^ #  
trota.
'-«íaL « -.•rX-B'.
P ó r  meuoriáo uAoitado en la 
reunión celeprada el G del ae- 
f^O/lf úe, eonvoca d la^ tninorias. 
'dé[ ld_Dij»utáeién y  del A'̂ untgF̂  
iy,ie^tOf d  losMidivi^feos 
«ttww las eqinipione^ organî ádô ^̂  ̂
ras, d e .iop̂ ■die:̂ '̂ 0 0 MtP0 de-l^^ 
ca^italf d. to8 seiíqrés^ gae
el edtigd de aj^od^Mdikm 
 ̂ inlerretitóre.8 en tas últianaú. 
qleccianes díe ? dÍpñ>La^osi 'd’̂ Ûon- 
péé, á, tqU que'eoastituyen 
fhisíén, électqiMt 
denles de los ééntrós repnóliéñ-, 
^os y, sociedades obreras adh^ 0  
das á la Unión Eepuhliegna^^p  ̂
ra que asistan el dop},ingo ÍM ÁM 
eorridnte . d las ocho y  nxedia^de 
ta fiééhe al jüirculo Ropuhlicor 
no ŷ Salinas U con objeto d ed ^  
sigiia/r los .candfdUtos para lq>e 
pródcima» eleceípnes de Diputar 
dos, provinciales.
. ' _ : C É L p í ^ ^
Pedro Á. Armasa.—Pedro Gómez 
Chaíx.—Benito Ortega Mañoz.^José 
Cintora.—Antonio Ventura Martínez,
mente Obligado á Costearlos^ ya por las 
corisíderadones expuéstás, ya por la cre­
cida suma que se satisfizo á la Hacienda 
por el derribo del cuartel de Levante, pré- 
vio compromiso de aplicarla á la construc­
ción de edificios de igual índole.
iwinimrg
li Mi IHi remlici
Para la reunión á que se refiere la convoca­
toria anterior, no se han repartido citaciones 
individuales, y se ruega á todos los córreligío- 
ñario« coñiprefididós en la misma, se sirvan 
Considerarse invitados por medio de la inser­
ción hecha en nuestro periódico.
, ■, - ■; ■ * .* , , ■
El domingo 19 del actual se celebrarán mitins 
de propaganda republicana electoral en el Rin­
cón de la yietqria, .benagalbón y j^ocUnejo. 
J u v e n ^ ‘Í Í ; ! ^ j p u b |( i f ^ ^
Por disposición del Sr. Presidente, se ruega 
á loS-Sres. Socios se áiryah concurrir á la Jun­
ta génergl ordinaria qde sé há dé celebrar fen 
'Juventud hoy í2 del actual á las 2 deja 
fardé sutíu''««û o 1* puntual asistencia, por Ha­
berse señalado e l 19 pare él repajo 
de premios á los' *̂ alumn05 dé nuestra Acade­
mia.: ^
: Málaga :9 :deTébféro:Í9J 1. ~ El Sécretarib, 
ñ , Gantes^ -J^l ¿
Hoy domingo 12 del actual y á las oíi-
cq dé la macana darán eomienzo Jos exámenes 
genéfaíés én1á Acad'éóiiA de Instrucción :qué 
sostiene esta Juventud, á cuyo acto se invita 
por la presente á íédos los;cQfrql|gionario8 y 
Sociedades afines, Aué dá^én coh la presencia 
dar mayor inlíjottáncil.d fafíigleíníié qcto.
La distrilíácñón ' áé al
Siguiente dpmingó día T9i 'adrtiitjéndosé los do­
nativos pára 
" "
■ Con raión lá mtñbrM'
teó antéáyér-nuévame»té^*’eib b  la
áuestíón de los cuartales.
) Por reaf órdén sé  há. cohcédldO ya á Al- 
merfé urEdSpósltó párUMa instrucción de lés 
iecliítas destinados AAírica. f
i Y ho 'éb esto zólch sino- que Va á ínsfa- 
ferse en la misfnu^eapitiálvl^-parque de Ar- 
tilleríaxno sab em osu siil^ u e se ofreep á 
Málaga.^^ ; , i-.: , ^
J Por otra parte, algunos colegas dé Ma­
drid publican, el siguiente telegrama de 
Barcelona^ "  ̂ ^  •; g;
í ^Hau producido el mejor efecto entre ..fe 
glasé trabajadora,í,eL, haber conseguido el̂  
general Wey 1er los recursos necesáríós 
para la contihuaciónde fes obras d e -^ n s-  
^.é-ucciónde'ctiartfeieá, iptérrumpidas ;ihace 
ño pocosfeños,en'perjuicio del alojamiento 
para las fuerzas, militares. > . -
É^ dóGlrí qM® fes iJemás poblaciones son':
mTehtosrdeVáGtuaí ministró de fe Qtierra y 
ía:sagrada deuda contraída ;con eIfe‘por Ja 
hácibñ agasajos tributó fíp s
heridos y-énférmos aé:ividíí!^‘ . ̂  r 
íTriste contraste al lado de las CoríeS*.®* 
nes hechas en obras públicas, concesiones 
qüeiseguráméñtetñó sé hubierarr acordado 
deJbo fsjár al frente de, la pirécción gene-;. 
raí dé Obfás^büb®as' üh. dibüíádo á'^Cbr-; 
tes;por la próviñefe!,
, jY  todavía se  ̂ pretendé hacer xreer 1̂ 
pueblóidéMáfega^ cgie-éb'partido gober­
nante se intetesapob la prosperidad de es- 
fe:-capitalli V ..
 ̂ rjo tardáremos en verlo: Málaga sfe que­
dará,sirrtropás y sin cuartefés, al paso que 
aquélfes se enVian y ^ to s  se construyen 
én todas pártés; " . 7:. 7', ;«  .
; Y no se diga que el Ayuntámientó.; es el 
que debe! levantar ésos edifldql ’mllflireii 
porqiié en Bárcélpná Jos construye el. Go-
se  bujía-doble-
Lñ reyplución republicana de Portugal no fué 
.un moviriiierito extemporáneo y brusco, como pu­
diera indicar su solución inesperada y victoriosa 
pn un momento en que la dinastía de los Bragah- 
za consumaba' su descrédito en la’ ópinión 'pública 
co»nuevo8 desaciertos. ' - ’■ -■¡.-■ía
i La fórmala republicana cristalizó en Portugal 
én el momento más-propicio que pudo hallar para 
su consagración. Otros movimiéntos con igual 
tendencia se habían visto malogrados, nó pór falta 
de Válor y'declsióti, sliio por falta dé oportunidad.
La incubación de1 ideal republicano ha sido lárgá',- 
seguray laboriosa. . •
í El partido republicano es en Portugal un partí- 
, No podía ser de otro modo;
jas gráhdés révólucíones, fes que no son producto 
de la ambición ó el medro, las que tienen por ban­
dera un Ideal, nacen siempre de arriba para aba­
jo. La ldea»republlcana en Portugal se formó, an­
te todo, en' la Universidad. Los hombres de más 
alto relieve intelectual, la prohijaron. Su Influen- 
cia,se extendió á ¡todos Jps Gentros'de cultura, á
las Academias, á los Institulqs,y AsocfeclQuee JK  -----------terarlas y científicas, se exteriorizó"en la Prensa* ^  los reos: 
y gorpilnó. ampliamente en el seno de la muche ’ 
dumbre.
' Durante mucho tíeriipo el partido republicano se 
vié reducido á Lisboa, donde se concentraba el 
pensamiento de la nación. Más tarde fué exten- 
dieúd<? su raigambre por’todo el territorio, gracias 
á-la: prédica ardiente de sus propagadores;.entre 
los cuales figuraban hombres templados para' la 
lucha ardiente y ruda, como José Faicao, que iba 
regando con los deslumbramientos de tu verbo la 
visión de una patria nueva y redimida, ó como 
Teófilo Braga, que desdé el isilenóió de;sú gabiné- 
to escribía la obra’ monumental y protéiforme que 
resume el alma portuguesa en todas'sus manifes- 
ciones, pretendiendo por tal modo despertar esa 
alma, aletargada y mustia, para que pudiera rea­
lizar nuevas . proezas de gloria y palpitar por él 
espíritu de sil,siglo.
; Lá revolución *ha tenido también su poétá, Que- 
rra Junqueirq, que ha contribuido, acapo,fentó co­
mo Faicao ó como Brága.á lá difusión dé las ideas 
republicanas y al renacimiento del alma portu­
guesa dentro de. una amplia y honrada ambición 
de libertad. , ^
¿Quién puede disputar é laípoesía el don supre­
mo de grabar el Ideal en los corazones. La poesía 
liere las fibras del .sentimiento, y presta á las 
deas unaaureofa de ,belleza suprema; Suerte de 
armadura inatacable, que las Háce amables y eter­
nas. Más que la razón y la ciencia, la poesía en­
gendra convicciones, porque te apodera más fá­
cilmente de los- espíritus al hacer sensible una 
Idea en forma imperecedera y armoniosa. La poe- 
?íá es la madre de todos los fanatismós. De los 
grandes fanatisniós nacen Jas grandes révolucíó- 
nes. Sólo el fanatismo por una idea podrá desper­
tar en los ánimos la fascinación del sacrificlp.
; Guerra Junquelro és un fanático, para él, Por? 
tugal no podía existir mientras fuera-monarquía 
Para él, la deshonra y la adyección éstán en un 
plano de Ignominia inferior al que ocupa el trono.
Guerra Jun'quéire ama rabiosamente á su patria, 
y  odia, con rabia Iguql, todo aquello qué pueda 
em'peqúe|[eGerra y dishqnraria. ’
Ehámorado dé lá” tradición gloriosa de Portu­
gal* de aquellos siglos'én que sus navegantes 
y colenizádores fueron á'pláptar fe b̂ ndfera fe- 
sltaua en laS'prolíficas tierras conquistadas; dé 
aquella época'llena de'heroísmos magníficos 
que-juvlerón ss po®fe en el cantor inmortal de.
LfUSi^dáSr Guerra Junqueiro predica á su 
pueblo Já: salud y fe fuerza, pidigndp á gHtos uij 
alma nu^va, un .alma vigorosa, un alma joven'para 
ese mismd Portugal, que; olvidando. 8u;|eyehdá 
hdihérícái ha bermánecidé por tañí® tiempo én- 
ttégadá alótio blando.
; i|AIma!^excIátTfe-He áqíif lo qáe‘ nds falta.
Porque urta naclóp np es .una tienda, plun prefu- 
pucstQ una Biblia: "Hq sé diée:' La patria del co- 
merjcfeBtff̂ ArattJo, dql caaltaUstá Selxasi^del bán- 
^H«ro Burna)r. Se dice; La patria deHereálano, 
de GamHo, oG Aílthero, de Joao de Deus. De la 
mera comunión de estómagos ño resulta una pa- 
tjrfe, resulta;upa piara. . Socios no as ló mismo que 
ciudadanos,.. Sin êl Bgñico 'de Portíigál vivlKa- 
ipos pobres treinta añ08|  pero sin Los' Lusiaáas 
nos quedaríaraos pobres para slempré.»
: Este es el grito que, con tonalidades distintas 
y variadas, repercute en toda la obrafee Guerra 
junquelro. ¡Un .alma! ¡Sí, un alma! ¡Renacími.ea- 
tp, líbértád^redención, despertar! -,, , ^
La labor é® Guerrâ  Junquelro e?tá dedicada 
á 1a difusión dé esa 8 ideas; pero ep ninguno de 
sus libros apárete tan máravillósaniéhte condén* 
sada como.en e l' drama simbólico Irrepresentable 
IñtUulado Pa/rfe. • -
' Este‘drámá''es una'lájgübre apotepsis déla di­
nastía-de Jos Braganza. El rey; Gqrlps-ápárecq 
coih» :ej último brote de una raza dégeneradáí 
iñdéclsP y tbi'pe, entre sUs'aduládores y sus-canes 
favoriíps, sfe atféyerí^é á firmar él fpñyéhio’ cdn 
Ingiatéffá, e^ el ̂ Üál ácepíá lá’fdtérg ñarA Éértu- 
gal, con ef despojó disfrazado dé Sur colonias 
Portugal te halla simbolizado en Un Idiota 
qué dicé ‘ amargas verdades y luminosas Incoher 
rehfelas; Este loto tiene ocHocientpr años. Es un. 
cadávfer que anda. Nadie dijera que ha- tenido' 
uña historia brillante, que fué cabáíléfo y pástóL 
librador y soldado, y que surcó los elementos, 
desplegando al aire sqs vafes dO' triunfo y dé 
cpnqáiata. Su acento se eséüchá én lé riócne'té­
trica como un eco de dolor y de aagustla. ÁI oirló, 
él rey don.Carlos tiembla La pluma se le escurre 
de-larmanóSi ’''";''; ^
■ Entonóos ápáfécen la* sombras dé stls éñtépá- 
Sadoí; lóii Praganzas que reinaron desde 1640.
Pasa don Juan Jv, con su aire suntuoso, maf¡er«, 
beato, falso y pusilánime. Pasa don Alfonso IV,' 
lucinadó' por el delirio de las pérsecütlónes.
-lasa don Pedro II, tipo de valentón de cuadra,
:pendeñcfero y picaro, sanguinario y crapuloso. Y 
l0s siguen don Juan V, idiota, semi-paralitico; 
don José, temeroso y vacilante; doñé Mgríál, 
loca furiosa; don Juan VI; burgáéé gfóserP, dft 
animo redo;; doña María IlyJá d® carácter áltiVÓ, 
y, por último, don Lula 1, el padré de don Carlos, 
tipo acomodaticio, falto de iniciativa, 
i Como ylslón de energía y de fe surge entónces 
él espictrp del invicto Núñez Alvarez y, tras 
una larga arenga dpnde resqdta el pasado coñ 
todos sus heroísmo» y nobles ambiciones; tlrója 
su espBda al abismo del futuro, cóftfísdó éft filié 
alguien lairgcogerá, un héroe ó qñ profeta.
, Y, én efecto, una vez que enneeridió ha des­
truido el espléndida alcázar d§l rey, por éntre 
las sombra» inrge un viejo campesino con su nie­
tecito entre los brazos. Es el último vestiglo 
de todo án pueblo que poco antes huyó en él 
Idiota crucificado, á bordo de unagalera fantás 
tica.- «Elcanfeesino va descendiendo, descendien­
do, y a|lá, en el fondo, detiénese de pronto, se 
Inclina y ve en el suelo, abandonada, un arma 
íguerrerá Es el montante de Núnez Alvarez... 
'La empima trabajosamente. La criatura tiende sus 
brazos ávidamente, con alegría loca. Noble mon­
tante, /cuál es tu destino? ¿Surcarás reja de 
arado, já gleba desierta de éste campesino? En 
Jas manos de esa crlaturlta, hombre máftana, ¿brl 
liarás ácasp, espada de fuego y de justicia? Mis 
terio.., misterio... invisibles; saludando fe luz 
cantan alondras.
Así termina el drama, con la visión de la patria 
nueva, simbolizada en el tierno infante que algún 
día habrá de empuñar fe espada legendaria.
; Patria tiene un hermoso complemento en Finis 
£^z¿e,conjunto de canciones guerreras de metro 
raen con virilidad de marsellesas, que el traductor 
éspa^ol>de Guerra Junquelro ha tenido el buen 
acuerdo deponer en el mismo volumen que el 
drama.
j Es una voz de protesta, es un grito de rabia y 
de impotencia que lanza fe patria toda contra los 
que la llevan á la ruina y. al vilipendio, es un la­
mento conmovedor que brota de las chozas de los 
campesinos, de las buhardillas de los obreros, dé 
fes cabaflás de los pescadores, de los hospitales 
de las cárceles, de las fortalezas desmanteladas, 
qe las escuelas en ruinas, de los monumentos 
arrasados, y, en fin, de las estatuas de los héroes', 
ŝombrados de que aun no hayan venido á profa 
nar sus pedestales.
La nota de color más viva, á fe sanguina, es 1a
«¡Qué espléndido palacio radiante!
’ ¿Quién lo habita?.
—Unbandido.
:¡VioIá, seduce, roba y asesiña 
y miradle: es un léy)
¿Qué prostituta canta, lúbrica, en esta esquina?
, . ~La ley.»
‘ También Finis Pairics, no obstante su título, 
lleno de desconsolador pesimismo, termina cpn 
una notg qe esperanza: es ,un grito de aliento á la 
mocedad de Jas escuelas: . ”
«Rqfe su túnica á pedázóa 
'fe patria agonlzárido está..."
¡Mocedad! Dale tus afeázds, 
bésala yiSteala en tus brazos.
- •' ¡No morirá!
Con siete lanzas los traidores 
1a traspasaron, vedla allá... ' ̂  
¡Mocedad! Ungé «us dolores, 
háblale y cúbrela de flores.
_  r . . ’ 77 iNo morirá! . ,
 ̂ Turba de escIavQ^UDertlna 
tío oyen los gritos'que elfa da.., '
¡Oh-mocedáí loca heroína! • ' : '
iBeséíuespadadfemantina!^''.'
 ̂ ’ V ¡No îítorlrál
Ya desfallece y t̂lémbia, llora, 
vacila, cae.i. ¿ha rauérto'yá? '- ■’ ’
¡No! ¡Mocedad renovadora! ' •
¡Dale tu sangre ébria de aurora! " >
'  ̂ ‘ ' 'íNónióriiéT
Tus propias venas atropella, 
dale tu sangre, es hora ya.
¡Oh mocedad heróica y bellal 
¡Miieré cantando!... ¡Muera y ella
revivirá!»
No obstante fes deficiencias de la traducción, 
el vigor y la pujanza del poeta se sienten palpitar 
en estas estrofas hermosísimas ál par que senci­
lla» y concisas. No es Guerra junquelro un exqui­
sito de la forma. La músíGa de sus versos es es­
pontánea y Tuda. Para é l lo esepefei esexpréfer 
las ideas c»n cferióad y ener|fá. La poesía es en 
8Ü8 manos, un arma de redención. Sus versos han 
corrido de boca en boca y esas canciones, escri­
tas háce Veinteé}íos, han.llQvadQ! e| entusiasmó y 
lá esperanza á las huevas genéracianés.
Hoy la República «s un hecho. L8-í*"_.u „ 
rrera se convertiráIjurn,,^— .j triunfo y Guerrar̂-*-!*̂ *̂* Lá, (JttC 08 sido Cl poeto'do 6St8 CfU2&dá
podrá sentir»? satisfecho por ha&r vivido lo bas­
tante para ver realizado el Ideal que él predicó á 
Ja muchedumbre,
Max Henriquéz ArríÍá.
al Sjeñpr Albert para notificarle aceptaba la» 
cpñclüsio^és presentadas por sus operarios.
- Estos han fijado en cuatro pesetas el jornal 
de'Tos óficiáles; en una cantidad proporcional, 
con.arreglo al salario, Jos trabajos fuera de la 
jornada de ocho horas y en una tarifa especial 
la» operaciones extraordinarias como levanta 
'dtifá, etc., etc.
Reunión
Én el despacho del alcalde se reunieron ano 
che los tenientes de alcalde para organizar la 
presidencia del sorteo de mozos, que hoy se 
verifica.
También se tomaron acuerdos para fe éX- 
peñdiciún ds leche en el mercado, si es que la 
huelga se llevaba á cabo. ■
La reunión terminó después d« las diez 
cuarto.
Cspíltlt de biKlgap
l a  de la leche
Otra vez, han acordado la abstención los 
abastecedoréside léche.
: Hoy, probablemente, no acudirá al mércá 
do la mayoría del gremio, 
y  no ños ‘átf-eveíMoá á asé^uráfío' jjóTque es 
iñuy fácil que hayan. ñesistido de sus propósi­
tos, pues la primera áutoridád civil Íes hizo ver 
^ e. estaban fuera de la ley.
 ̂ La de hdelgia.® dispone, cuando' se' trata de 
artfeulos dé primqrá ílíetésldad, que se no­
tifique á fes autofldadéls cón de anti-
^páción. , -7 P."
i No cumpl'í^^esfe r^máítS pipr el gremio dé 
abasteceOTlesi.éstáui^^ eh déího penadó 
4>n arreétb mayor; ’ : * 7 :7  *
;; El repijeaerttante ĵ eJ greiñíb;’'después de ha,̂
fesrj^ponsn , . ,
fe ios expéndédqVés ábsténí^QS;
No se puede dár mayor cofeddidad' áé 
ra. ’  ̂ 7  ■
Él señor' Albéh cómáfia'cbh''16»' ofrécímién'' 
tos de los señores Rosado; ííéína, conde dé 
Monte Alto, Souvlrón y ,otros que introducirán 
hoy leche éñ Málaga para ánteder Jas más pe­
rentorias necesidades de la población. : - 
, XaíoWén-tiene, e| municipio 20 cajas de leche 
esferilizada que sé expenderá hoy eri el mer­
cado én igual tofrhá dUe sé Hizo' én fe pasada 
ocasión. ‘ ' • ’ '
l a  de los leñadores 
La huelga de introductores de leña para el 
abastecimiento de las panaderías, también que­
dó ay ®r8pluciónadá. 7,
, JUb»lefiadofes abonarán diez .cóntlmos por 
carga, Hevaudo además una Introducción fiir- 
máda poi; él industrial á que vaya destinada.
ción
qófelfeoa.
l a  de ladrilleros
Allan&daitas diferencial surgidas entre pa­
tronos y obreros,‘ ésta búélgiá’tafebléri ha teñi­
do una satisfactoria solucfen,
Laaeñérá viuda de Domínguez visitó ayer
El Gobierno ha celebrado, 
esa vida de ^promete.,, 
que por hacer no hay cuidado», 
con un banquete.
El pueblo los ha mirado 
comer, sin que esto le inquiete, 
pues ya tenía olvidado ' 
lo del banquete,
Está tan acostumbrado 
á que todo gabinete 
justifique su reinado 
con un banquete,
que ya estaba algo extrañado 
porque el tío Cana y sus siete, 
nó habían resucitado 
lo del banquete.
Ahora falta que, cansado, 
le diga algún día: ¡vete 
Pepe, que has continuado, 
tú, tan democratizado, 
esa historia del banquete, 
con funesto resultado!
Fuéronse Ga//o... y gallina, 
en amorosa combina.
Con extensos comentarios 
plenos de sal̂  de la fina, 
nos lo cuentan. los dlários,
¿Habrá pluma peregrina 
que, (con aires rutinarios, 
de estos lances ferroviarios 
eií que impera f̂ẑ í2/z///ííz) 
haga iguales coralario» 
que ai lord y bailarina^
Me dice cierto coro de chungones^ 
que no hay nadie que crea, 
que deba ese señor tantos millones 
con lo que regatea,
^Que vienen Jos despojos del gigante 
ó no vienen? ¡Por menda... que , ,
¡Que yo salgo
rallnadór, balandrista,
, C8za...or, ó raid papero,, 
amador... hasta exbañista.
¿Porqué africano, Montero?
De Gobierno este remedó, 
hizo balance, á su modo, 
cop un debe que, da miedo 
y un ;en blanco todo*
A ver si de la estancia en Alicante, 
siendo iiuestros ministros tan católicos, 
sale alguna .'otra qartá protéstárdeX 7
iAquí'-  ̂dice un apoplético—
(tjue al cosmos Ifema cosmético) 
para reanudan el tráfico; 
hay que gritar, én profético:
«iViva lo mecanográfico, 
y muera lo cinegético 
y ío cinematográfic©!»,
PEPETIN.
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renundan á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.





En fe sala segunda compareció ayer Fran­
cisco Bueno Jurado, aüxiliar de la recaudación 
de Contribuciones dé la zona de Torrox,á quien 
se fe acusa de dos delitos de estafa.
El íreprésentante de la ley interesó para el 
procesado dos meses y un día de arresto, por 
cada delito.
Suspensión
Él otro juicio que había señalado en dicha 
sala segunda, se suspendió por enfermedad del 
letrado defensor señor Martín Velandia. 
Magistrado
Se encuMtra en Málaga el magistrado de la 
Audiencia Territorial de Coruña. don Francis­
co Alvarez Vega.
Vistas aplacadas 
Las dos vistas importantes que habían de 
•elebrarseen esta Audiencia durante la próxi­
ma semana.han sido aplazadas.
La de revisión ante.nuevo jurado de la cau 
sa seguida por el delito de parricidio contra e 
vecino de Cártama José Macías Ruiz (a) Pa~ 
peles dispuesta para el día 15, se ha aplazado 
por renuncia del letrado defensor señor Es­
trada.
La de Alora, no se celebrará por ahora, á 
causa de haberse marchado á América uno de 
los procesados. ■
Señalamientos para el lunes 
Sección segunda
Â ĉ l̂sdo, insultos, amenazas y 
P«vón Romero y 
otros.-Letrados, señores Nogués y Estrada.
Noĝ uefra°*̂ ^̂ ’ señores Rodríguez Casquero
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de jo» mejoris 
cacao que se conocen, pudlendo competir su calí 
ffed con los de su clase.
Probad y os convencereis de Ja verdad.
Café superior tostado del diá. Precios econó­micos.
M á p l i r e s  2V
La liquidación de
’ lá deuda municipal
Edicto ^
Habiendo acordado el Bxcmo. Ayuntamiento 
de presiclencia resolver en el más breve 
p azO‘ posible el importante problema del arre- 
g|0 deÍMútiyo de su deuda, para la total áol- 
vpnefe de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
ajgunos actos preliminares, tales como recti- 
fipclón de las liquidaciones pardales y, recono-'
cimiento jr exclusión de crédifeg de fe a S l  
cuenfede^esultás, á cuyo efecto s e á b r S  
gazo de tres meses para los habitantes de es¿  
término municipal y de sei« mesprníS,®?n!
durante cuyo - plízo/ qfe 
empezará á correr y oonferse desde el siguíen-
edicto en
^*'drid, pueden los que ósténten 
qréditos contra esta Exem .̂ Co'^poracióñ cbm-
Acción
de liquidación de la deuda, por sf ó débidamen- 
fe roprosentadp?, fedos los días hábiles, de úna 
si objeto de exhibir los» 
|tttlo8 ó documentos en que funden su defigho 1
Regamos d los suscriptores de 
fj*era de Mdlaga que observen 
faltas en el recibo nuestro 
potiódicOf se sirvan enviar ta
que poda- 
^̂/ Usmitirla al señor Admi­
nistrador principal de correos 
de la provincia.
i n s t i t u t o  d e  lü á S a g a
Dia 11 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 766,55 
Temperatura mínima, 9,0,
Idem máxima del día anterior, 14,2. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
aemwBBMMaaBMMw
Noticias locales
F e £ 2 ”° 9 u :  P « í«el,-P ar!3  6
ÉÍ,P’<>''"'My'%me yco'ino sieiñpré el valor
?7»i desde ̂ sábado estaba á 1720 v hov 
P®fíúdicos de esta mañana y sobre 
todo las circulares especiales sobre el cobro 
metal anuncian que durante la ultima semâ na 
se produjo una mejora seiisiblé sobre el cobre 
y sobre los valores cupríferos, mejora que se 
atribuye á las muchas compras de los coñsumf- 
dpres sobre el rumór que la Amalgamed Cop- 
pér se haría cargo de la United Metal. Tam- 
bién contribuyó á la firmeza del Río, el m e S , 
do de New York activo y firme 
El mercado monetario y su situación cada 
ISon mejores y.la Banca de A le S fe  S  
uuy su descuento de 1|2 «u y fes diarios 
•es preveen que la Banca In g la te r" rb & ' 
el otra vea su descuento e„ un Iii i» 
Valores de Caontchoues muy firme, '
3M°Ál l'P*®°'es L y  floios,NoH
Sobre rumores de huelga de los emgeados de Jas Compañías. ^
Los Bancos sin variación apreciable lo«i va 
orps industriales ruaos también repiten ln« 
mismos cambios y en Coulisse el Platino lo 
 ̂668despué8 de 673. 
de oro con un mercado muv cal­
mo. Los valores de la RhodeSfe'sfemnr? 
firmes, Chartered 4?"^
Transval 65. Tanganika 14750
doda''pfBtírs a S ‘f , r ’ñ'' ^  «o'»™ fo-á. 465, o « 2  y la De Beera preferente
Xoa valorea mejicano flojos y estos días h,..
P o t e e s ''Sef eÍ
Suma anterior, pesetas 30 ® T eslta s  ^
n*Jos de J. Alvarez y Fonseca i Cfn m 
Don José Reding, 200 id ’
Don Antonio B, Gómez, 200 id 
Don Antonio porras fPeluqueria) 100 id 
Don Leandro Velasco, iQOid
Antonio Visedo, 100 id, ’
iBoéiM  m sm & J E £  P O P V Z A n P S in tñ íid  i 2  aé
C A L E N B A m O  Y  C U L T O S
F E B R E R O
Luna llena el 13 á las 10,38 maHatui 
Sel sale 7,20 póneee 5*̂ 14ÍB
Sem Jila 7,r-pOMINQO 
Santos <te he Santa Eulalia y SátiMo^ 
“¿16810.
Santos de mañana,'—San Benigno y San 
Gregorio.
JnMlea para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesiá de Sari Fé- 
lipS. . ; ,
Para mañana.— i  > = ^
Consultorio y  c/inica especial
para el tpatamiento cte la SIFILIS por el **606„
D ip e c t o p  E .  P a p p a  P e l a e z
C o n s u l t a  cte  11 á l  . —J o s é  D e n i s  n ú m ^ o  9 ,  a n t e s  C a ñ u e l o  d e  S a n  B e r n a r d o .
áe corcho cápzutasr para botellas de todos colo 
lores y tamaños, plancfeae de corchos para los 
pie» y sQÍas de baSo» de
CALLE OB MAHtiNEr ÓS AQTjíLAH 17 
Carnea May í̂aéísQ Teléfono n.*? 31.t
Total, 33.320 pesetas.
NOTA.—Teniendo en cuentíuel eran númê  
ro de comerciantes, indiretrlaleá'y particulares; 
que han mostrado deseos de interesarse en Id 
suscripción directamente—sin necesidad de ren 
nirse cinco para adquirir una acción, de 500 pe­
setas—el Comité las emitirá de lóO pesetas 
poniéndolas así al alcance de todos.
(Se continuará) 
Nombramientos. '-Han sidolpombrados aspi 
rantesde 1.® clase y portero respectiviméñte, 
por la Dirección general dé Propiédadés;é tm- 
púestos fecha l.° de Enero último, con carácter 
de interinos, y sueldos qué se expresan, par» la 
administración del ramo en está próvíneia: 
Aspirante 1.®, don Santiago Crespo ,Rq?
1.250 pesetas de sueldo.
Aspirante l.°, don Manuel- Pinar Multedo
1.250 pesetas desueldo. -
Aspirante l.^.don Jesü» Boga López,, Í.259
pesetas, de sucido 
Portero, don JuÜQ Pérez,Agudo, l.OCK)pe­
setas de, sueldo. ’ . , . .
El alcalde die Estepona.—Por. rpal qr4^; 
ha sido ■ nombrado áícaidé de. E-Síéponá̂  4on 
Manuel López Méndez, en suétitñcipn de don 
Francisco RGdr^uez üverné,í qué venía de­
sempeñando dipho cargo. . ‘ - I
La asesoría de Vélez.—El conocido letra­
do don José Estrada Estrada ha presentadó'
una solicitud en e&taComandáneiá dé ’̂ iíáriná,̂  
para optar á la plaza d.e asesor' dé i^ariha-déT 
distrito de Véiez-Máiaga. ‘
Recurso de aízadá;-^Don ‘Rpífello León. 
Mota ha presentado en este Qobiértío' civil un. 
recurso de alzaba, cqnlra acuerdo d^l, Aŷ untljr 
miento de" Añtequeráj qüe deléstimó una ré;-.
cíamaclón formulada por él, cbñtí^ J^aS.......
de electores para cornpromisarjos;''; , '
Caída. — Encóntráhdose trabajando-Tébvé,lí 
vapor correó de Mélilíá ,A. Lázaro, el obrero 
del muelle, de 38 añbs; Pedro RéyianejQ^^yav 
tuvo la mala .suerte de caerse d ^ ró  M  
y producirse varíaS contusiones con' éróslOñeS 
en la mano izquierda, -que Te. fueron curadas 
en !,a casa de socorro .del distritp .de , la Merced. 
Después .de curado: pa^ó i,su ca^i;
Riña.^Áyer riñeron en la. calle deJlarro* 
quinp dos. niños, resultando Antonia^Zambrana 
Peña de 10 añoSj con una herida contasíí de 
un centímetro en la p.aríé posterior de la rê  
glónpáriétaí izquierda.' recibiendo asistencia 
médica en lafcasa de socorro «le la calle; d?! 
Cerrojo.'
Pasó después dé curado*á'éu cas'a, áóompn- 
ñadó de ,sU;íío..' '  ’ '  ̂ ' ■ ’  ̂'
otra cai4a;—'Ayer dió u. a ea-sui'doraiclllo 
Í8 niña de,9 años Isabel Niebla,̂  Ar§g!?n̂  pro-. 
‘ ' '«̂ .ndosé úna herida incisa de dos ceniím''-
fparato'oue íolía dar en alquiler mediantes de- 
teriH^d»8iuna.
Ultimamente se presentaron dos Individuos  ̂
uno de ellos llamado Diego Sánebeí- y otrô  
japodádd̂ éto-rtóo, áiqúflañdóTá máquiná; y“á lai 
hora presente n& limi parecida ni ‘ éfj^ nliraáé-l 
iiaár' '
Pa«Bfioftado;—Ayer fué pasafKJrtaddí para 
Fuenglrola, .el carabinero de esjta tóoipandancia; 
Franciscoi Gardéñosá SoídéjrtftaV 
Aprehensión.-Por fqerzas?de cara|)li»cros 
de ia ró̂ nda dé esta capital se veriljipácló una 
rehensíón de tres bultoi, dsí
ÚÜv-, “«ÍÓ8
Deapacbo de Vinos de VaWep̂ as Blanco y Tinto
Vinos finos de Málaga etittdos en m  Bodega^ calíe Capuchinos nP 15
O í i ^  ̂ fu llllad a  é a  e f  a l io  Íd 7 0
Don Eduardo Dleẑ dttefiQ del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.** 26, expende lo 
vinos á los siguientes precios: .
yinos de VadepeSa Tintó
Une arroba-de 16 litrps de Vino Tinte legítimo . . • • •. PesetscC&54
.  'V  íT 9 9 . ■- . ..... ■»"-3-a»I|2'̂
ll4 » » 4
Una bobeas de 3]̂
carpiana IzquierdáV'qúé Te 
wos en la de socorro,'del distrito,
fué curada en la gí»<̂ *-• -í.su c-asg, Paseo de;
Pasó, después.d^curaou ■ ■
Reding-,27, aceinpañada,'de su páu, '* , . _
Accidente del trabajo.—En la casa de-, 
corro derHoSpitai bíobié fué' áyér aslstidé dé 
una herida de tres centímeiros en Ta-regiómpa’'- 
rieíal izquierda de pronóstico reservado, el 
obrero de 40 años Antonio Padilla Moreno, el 
cual trabajando en e! muelié de Heredia tuvo 
la desgraclífde producírsela.
Después dé curado pasó á su dbmicilio,,acom- 
pañado de-Francisco jerónimo.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dictado las oportunas órdenes para que ingle­
se en la secciíSn de dementes del Hospital pro­
vincial,el alienado Rafael Juárez .Marin. v
Accidentes.—Por el Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su;. 
tridos por iGS-obrerós, Manuel Gastino’ Db- 
naire, Juan Romero Cabaña y José Fernández 
Vaiverde, „ ,
Renuncia.---DbrrRafáéttjarcia Mi’fáTIés h t . 
presentado en el Negp.ciado cocréspónditótP 
de este Gobierno uh escfltó retíttnciañdp áMa 
propiedad de registro minéro Prínííyi^ay ^  
término de Mijás. ...
La mixta.—Ayer celebró sesión,Já .Qprnj- 
sión mixta de reclutarriiénto, prpcediejidp;,á la 
revisión dé varios expédientpá é incidencias 
de quintas.
Licencias^— Por el Negodado correspoñ-. 
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias paras uso de armas, ó favor 
de don Bartolomé Buia, Carrera y . don.. Juan: 
Costilla Rosado.,
Carta del pago.-^Don'Qaspar Ruiz Roblé  ̂
dj, ha presentado en este GobTerno civil una 
ca'fta de pago por valór- de 142-‘50 pesetááv 
para gastóse de demarcación de la mina- Pran’ 
ca, deLtérminó de Cuevas de San Marcos-. ' '
Q uincenarios.-E rí lá cárcerpúbllca sé etif
cueuíi’an á dlsposidón del Gobernn^ civil 
cumpliendo quiilcena, vciúíé ind*-VTdU08,̂
Estado demo&ífjaiiyOí—El inspector Jefe; de 
higiene pecuaria y sanidad; ypterinarla.de l_a 
pigvincia, ha remitidó á este .Gobierno ,<nv.il 
un estado demostrativo de las enfermedades 
infécto-cóntigibsas .quertmn . atacado á loŝ  ani» 
mafe3 .démé5(ticos, durante el pasado r mes de 
Eneroi," ,• - y .........
Reparto.—Él alcalde de Marbelia, participa 
á este .Gobierno cívibque ha quedhdoiexpae^ó 
a( público en la Secretaria de. aquel' Ayunte- 
miente, el reparto de la contribución territorial 
para el año corriente, -
Goncefalés {ntértttos . . .
civíí han sido nombrados concejales intprirtQ| 
del Aytintemienío. de Montejaque, los^s^pres 
don Aníoni(? Türna.y-Jiménez>̂ don José García 
Orellana, don JoséNaranjo fornayi doajosé 
Ruiz.Ruiz, don José Tornay Garda, dón^édro 
Calíe Morales, don Bernabé Qrdlana 
don Pedro López Mdraiés . y .dbn Juam Gagó 
García.
Gramófono que desapafecé: -  En la 
ra de policía ha presentado una denuncia doñ^ 
Margarita Ramón González, maniféstañdo'qüd' 
de su domicilio le han sustraído: üh‘ gtemófónp,
Partida sorprendida.—Por fuerzas dpi py r̂r 
pfî dê  segárídad  ̂fué ayer sprprebdidá éit ui^. 
taberna dé fá eaHé de* Morérió Mpnrey, tíqlÉ' 
paMfdá dé juegps prohibidós, habiendo sido dé̂  
tenidóá* cuatro individuoŝ  á Tos qué se lé ocú-: 
parados barajas, aigunas monedas de plata 
y un revólver i
Los jugadores fueron puestos á disposlcjóft 
del Juzgado correspondiente,
Tomadores.—A’dísposióiéfl del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la> cárcel públicav fos 
cpfioíddos tomadores Eustaquio González Ff-
Í ueroa, Salvador; Falcóu Mata y Franclseo eón Muñoz.
Caído de tin tren. - En el Gobierno elvH se 
recibió ayer un oficio del comandante del pueŝ  
to de Alora, ampliando detalles dét accidentó 
ocruKrittó hace días’ ed* IS vía' déí ferrocárrt, 
próximo á la estadónide dicho pueblo,-(M 
Cual dimo» cuente á nuestros lectores. ’’
Un lnd{vldi|.o,liatendP:Juaa Sánchez Gómez, 
de 21 años dé édád,' viájabá en los topes del 
furgón de. cQla del tren corto de Alqra, au®! sa­
le de'^álágá á' iás cui^o \y veinte minutes-, de 
la tardé.
En una de iai|. larvas de la vía, experimentó 
el convoy una sapudhiav. despidiendo al morri 
lllsta, que. cayó ;áiía v ía .- 
Varios obreros dq ja.bpigada que trabaja en 
aquellos lugares en la reparación de la vía, re­
cogieron á Juan, conduciéndolo á Atora, don­
de fué asistido por el médico titular> quien le \ 
apreció varias heridas en' la cabeza y en el  ̂
rostro y una fuerte conmoción; cerebral, califi­
cando su estado de pronóstico grave.
El juez de Instruecíón-. del partido instruye 
las oportunas diligenciafSi: t ¡
¡Las e n f e r m e d a d e s t  d e  la ' v í s t a  
bunlas más rebeldes se puedeTn curar por el 
tratamiento , . y vegetal del Oculista
Francés, DvAiigu,8|o Ni'éoiáSH doctor-de Ja Fa­
cultad, de Médicitia de ParíSi Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Cónsulte por correo.
Aspirante. Ha sido nombrado aspirante de: 
primera clase de eata' adminístractón de con-i 
tribuciones, don José Requena Gaete. I
Enfermo.—Sé han dado' órdenes para, el in-| 
greso en el Hospital provincial, déí enfermo 
pobre, José RarnOá Mefendéz: |
Los acreedores dé los ‘‘Áltós Hornos^,— 
El Juez de instrucción del distrito dé, la Mer­
ced de esta capital ha remitido ai gobierno ci- 
.yjl, para su publicación aú‘él'«Boielíií Oficia 
úh edicto citandó á Tos spfeédoreS: de íá; Socie­
dad Anónima «Aitós notnos» , párá gúe concu­
rran en el plazo de sesetita díaé á dicho.Juzga­
do y presenten Ips/dbcumentob qcrédítaíivos 
dé sus créditos.
Ideal.—Hoy doraingó se celebrarán en este 
cine dos grandeáfuncicíñés de tarde y noche, 
áiendo espléndidamente obséquiódos á los ni­
ños. En los primerós doce cuadros de !á tarde 
sortearán tres m^gnifícos juguetes, empe­
zando la función á-lás tres y media de lá tarde, 
El programa contara dé diez y seis cuadro 
For la noche sección continua también con un 
programa escogidísimo,éh ei qué fígeíran cinco 
magníficos estrenos, dos de . la célebre casa 
p.,, v otro dééllós dé la renombrada Tomás 
son «Padre é hijo»', «Maidl
do de las Tullerias», y D'Alten?.. ^ Dóna vic 
toria en San Sebastian»,
Cura el estómago é inícsíínps el. Elixir Bs-̂  
iómacal de Sáizae CaríOs:
¡¡¡A gua d e  AÍBÍ9,laii^
El mejor tinte para, el oabéllo.
Depósito para' Málaga y su pravincia, seño­
res Pládena y López,:HoKho 14.- v
n T h eo b ^ eo m in a  «Luque*!!
(Harina fosfátada. y Cacao) ,Al|nl̂ ént9 com­
pleto paré niñó  ̂y personas' dé̂ jléjS, 
Recomendada por los TtiéjóFes médicos.
Venta en Farmacia y Drogueria.., D.ep08ita- 
rios en Málaga y su proVmciá,.‘" 8eñ'pré8., Plade- 
na y López, Hófiió, húmérp 14.
Iqs Gue padecen de granos rojos -de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra-dé-enfermedades en 
que esMa supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la* Levadura -de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con ía cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan; apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas íás farmacias del 
mundo enteró,
Exíjásé la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
p 0 ifi|ps*a d e  C9 SG9-
, Se detóa comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
: Oferta, por carta, conatos detalles necesa­
rios, á lista de Correos, á S. Eguilior. _
. Desde las seis deTa m^aña sé eñcuentla-: & 
tá venta El. Popular  ̂en el Riosco situado en 
8jb^(*:Cuartélé9.
S e  affc|wiláin
El piso segundo, en'la * casa- número 26 de Ja 
callé de Josefa ligarte Barrientes.
. Las.jcasaa^dé cálle Alcazabiiia 26; Pasillo'de 
.Qujrabafda ^  Vn calle Cerezuela 20 primero.aamgwgáaggB
Una arroba de l6 litros Valdepeim Blanco pts 








r  ' . . . . . 9 0*45
. . . . .  9 0*35
—  ̂ v ir n is m p m
vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
« Pedro Ximen » » » •
* Seeodeids Montes »' » * ^
%: .0Í3B
9 Color Afiejo 
»" Seco Añejo 
Vinagre de YéiUa » ^
P ois p a p ib i d s  pa^eoio»  «K N iw eneionales






El detenida quedó á disposición del juz 
gado córrespóndíehté'
Ej5Cáud'aÍoaás.-;La guardia gIvII del puesto 
deí RiripÓn. dê  tó Victoria: ha, deteniidó A las ve- 
efnás María Prieto Ruiz y  María. López- 00»* 
zAXeziaf Galdérd, qoe* promóviéfoft- ufi híonú- 
mentel escAndate en la v T á - '
Upa détótfctón.—Fét la :gqardia Civil del 
püés|tó dé. JMóra ha sido detenido eT vecino de’ 
Alníoigfa. Ftóncisco Domínguez Qóniéz, qlie 
dntétító abusar de la joven vecina dei primero 
de dichos puebloS,A Antonia Martín AgUHar» 
Dicho individuo f üé püeSto á disjpóSícfón dél 
colrrespondiénte juzgado.'
I I í
p  p o n ^s
de venia es todas las
ENRI.qfUEF.RT^^K.E;NÍ M-ALAG ^
A ,  FR íU?: O ^ E G A
' ; C iv .u j¿ n 0  d e n i l s l a ’ . :
iSítfeñsteuye de.«de un diente hasta ana dear 
íad'urti cóhibléte dtefedc' ló’8' m‘i¥^'ecéiídíéféos
hiffsteteá ddmá8altó préfió; y todtíi-Tós flémAí' 
tm&ájos dentales por Ibs últimos adbljiintB̂ i 
' Plaza de la (Qonstitóción '^ y  t-4' '
, al lado del egtófetécimjwitó
.'db
■ ' d ’E -  '' "'
Q a lle 3 ^ S 0 b s |S tl.é n  Sá>uvSr>ón(»i MoB*enô 0i^b^^
Como termiñáclónide balancé') esta cara hace 
grandes rebajas en los arifPUlos.de temppigda.
' Sección^dérUéteaps dé lana Señora y Caballero. 
Sábanas, cofehonemy :otrpa artíPU!és, .
Liquidación dectohaUas rUta hílot Pañuelos ja­
retón, manteles y ; sprviUetea. . Colchas, de piqué 
délo á 7 pesejasir
Sección especial de pañería y artículos blan
eos.
Vendo, dé ocásión) 24 kilómetros juntos ó-sô  
Pór el 'Oobérnadoi t̂jarÉraoS'dévíá éstrechá Í)eji?íTawV/e, conGtodós;
Sus accesorios de. escarpias, eclipses,' torninós 
de unióairtrávIéBes ép robleTutevaa.
Como igualmente una locomptarg vertlííSl,-ftidrí 
za de doce cgbaUQs.
Oranos oro de 20,metros desde 16 pesetas. 
Todos estos arlifcalostquedan:,expuestos al pd 
blico en los-escáparates desde el Junes 9. ,
iiiiH iiyM ns
• •
íi bflsf d r  qgigg dlggrl^ ^
Preparado regenerador q Qs|i8ilQiy[8»
Mut útil para- personas sañas ó enfermas, que aecesitan 
tomar aíiotentos fácilmente digestibles, y nutritivos con 
frecuencia^ó á deshora (ezcursióiíés, viajes* sports, etc.)
Cada c « r ü ^  equlvále i  ¿cz gramos de c ^ e M  taca.
Caja €09 4 8  Gon>priA>idos« 3 ; 5 0  peéefag.
fiuah G9 a un. nm u Í0I»M
oRorx&o.2i^
m i ' '■ 'V-'"''t'liVt'vll.)iíoíl fi;
faMm T á9cs (sMocMb es lipafa (fe tu T M psepsM
ÓB&
9n ttiXC^pr9"»M»nnielóii*idiifBtuhB»pMmngtnAií^
M  J i  M  I
Ha> sido nombradi' ayudante de) distrito mtó 
rltimo;de Latedo, el alfsrez de naVíé don* |ádn' 
,¡A; de RivefO'y CóQa»‘ , : . ■
Le"ha sidd'concedido elfetifo al cóifíáñdátfte 
de infantcEía ,de, marina. d.on Rjcar, dp Aguiiar 
Gafete
Hen dido «destinádoa á prestefi sus servicios 
en el.sinfanta Isabel», el ténténté de'iiávró déh 
MíarlO' OrtlzFe;?náhdéZ y'̂ el -alíefezí- don Frán  ̂
disco RapaHoFforéSv
El cabd dé-jbdr;dérpuértb dé iségundg' c í i^  
don AñtóhiÓ;Martlri Tomé,, ha sido destinada á 
{frestuf sérvicioéh esta comandancia de ma- 
rtnai'
El próximo día 15 seicelebraráh ett' esta cor' 
mandáncia de raarinji, exámenéS' jpátk patronea 
déi^ca.^-'-"'^




» «V. Puchol»; de Melilléi
»■; i «Azhalfarache», dé Marsella.
» «Felisa», dé Bardeloná. 
t  «Portugal»i de Ahiberes..
» «Qíénlsía», dé Biytfil
Buques despachados
, Vapor «Aznalfarache», para Cádiz.
» «V. Püchol»‘i parar Mélllla.
» ^Sevilla», pafá Barcelona.
.»■ «Felisa») para Cádiz,
» «Portugal», para Alicante.
Nueva suscripción desde 1.* de Enero de 191|  ̂
-^PrdftpéCto.—Por una peseta séntenal, recibrrff 
!eJ saacriptor durante elí a,ñO: l.®.T-pjndo tóraoZi 
lujÓsáménté encuadétnados, correspondientes a 
la Bnjlíóteca Universal- Hustrádá*̂  que sohí 
'pidfí:M^ vida íntima,del Tñyeptor}:
Oor'as jéscogidas, de. Gaspar Nuñez de Arce; 
Ld Eñ'eída, aé Virgilio; Napoleón I, dos tem^. 
2,*. Un número semanal (fe IG.páginqs. Ael J5,er|̂ . 
dl<:o La ílusíración ArUsiiea, notob’e revistare 
libéf arfes, clertcHas y ácfttólidacH». 3 * ütf 
núnjepq;qulncena) Je L l salóp-de la Moda poriÓT 
c() ijtweMehsabíéá íás familias. ' . . i ,
Tóilo por uñá'jífe5e/á- sémán'ál que abonafA-el' 
su^riptor al recibh' el numero de Lq Ilustra^, 
ci^A ríísticd, sléndoíé' después entregadas^ pe- 
rhSfiCámenté durante el año, lire» obran inaiCát!ái#> 
, Xa G/ru/ifa, ggran revista de dibujos parâ  bof-̂  
dados; treinta céntimos al mes.
CehÍPo- générÜT dé süsferlpcfoné# éñ̂  Mw^áí' 
JnanGjanzólez P#Gí- HineitfQSá 10?—Bf 8- á 1^ 
jwiínáftay4é6 tardé.
Miguel Molis, don Jacinto. Azuaga, don Ratót 
Gófti’eiT, doft Eugenio Gafcíá; don Emilio 
tóáñl •deiT Nicolás Méfidíf, dbh P'édiro G’áte
ídou'Juan Mamcebof don Miguel Marín, donEiilgenio,Pérez, ,do  ̂Antonio  ̂Colmenar, don R«,
QBSGOfnnAiiSB 
jiKUaiáUdncáooNiss imn¡ia^ieÉ
Pór ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
sigülentó :̂
8fe2 sacos de áz'úcáf,.á Rico; ,90 sacos dé liá- 
riña, á J-ópjw; 166 id. dé id. á Guerra'; 4 qájái 
de labón^á.Gcmxáléz: a  bocoyes- de aceite, á 
Orden; 8 Id. de id., á Moreno; lOO sacos detfl- 
^  á la Malacitana; 25 bocoyeŝ  de áceítej á- 
Pineda*, 16 Id. de idT,;#Róm^b;-163^1di dê  ldTf 
áíBracho; 15 saCós dé'ázücéf*, á CalóápD4; -:lO0' 
ld.-dé trigo, á Gómez; 55 id. á GonZáfeZ;, 4-ca* 
jas'dé-jabón, A'Gómez; 7Td'̂  dé idí,
FaUéjCifniento.'-^T^as lárg| y dtílófosa .élp 
fermédád, há déjfdo dé éxistíf en Ronda nues­
tro qíiéridó amigo don Alonso Martín Gué- 
fréro.
Su muerte ha, causado génerál, séntfmiéníó' 
en aqüejlá ,cftidád,y iás sbnpatíá's dé qíie disflú  ̂
ba el finado unidas á lás grándés féloCionéá' dé, 
sus hijos,hicieron qüééraCónipañámieitítb füétó 
una ver(lader| .manifestación de duelo, al qUe* 
asisiiéfon persónás dé ,tódaé Tas clñsés sbeiá- 
Tés,' deseosas dé féñdif él últitíiQ tributó al se­
ñor,Martín Guerrero.,
Cornpohíañ ̂ él düéló dbn MáhüáTdé Hoyoi', 
los Hijos políticos séñbrés.RbpérOî PátáCiQî  ̂y 
Jueyes, los p^ientests^bfés Martfft (D. Jliáb); 
Corona; y pozó)-iós-'ienbfes RiVé'̂ ó̂ ĥ ^̂  
don Máhiiét OHíz; .éjf p1:é?rdénié;dé' 
de Comercio, (teri; r  ranoisbó 0 ^ 0  ‘Moutéa 
los' mleftibí'os del DTrécfórlÓ RépúNicáhb señó
Ruizi (te ld,j, A Juradlo;^ ld>. de' id(i á 
Pjriédé;.5Q id. de id,. á Jurado; 39 id. de id¡, A 
Briale?; $9 saóoalde harina} A Aicaiifé; 354d¿de 
Idf, á Medinai 14 Idí de id)- A Molina} Q íd.- dé 
Id- , á Narváez;
Há cesado ea.su cargo . de maestro, propietario 
de Aifarnate,; d(ín EugenlÓ.de. ABjeé» yiSáncb'eZí 
que pasiií prestar servicio A Sqeca (Valencia).
res Ventura,., Cabrera Vt del -Cid, ? y el presir 
denté' de",fá JuvéñtUd Reiñíblíá  ̂ raeñcii*' Móñ- 
tefp'l^^anó,, ^  . ' .
• Nbs;á8ÓcTátóÓ8‘8Ítícéram dé̂ TA
fám1Ha;pór''pérdíd̂ á.ta1i,1fEépáí̂ ble..,̂  .
' DMengientes^ dfe.eeimeréip.— 
técfivu de la Cárnára .(te JComé dé Rjonda 
ha CéTebrádQi1re'uríÍ(5ii> b'eújjáñdpsé dé lárilQción 
prgéé'ñteda póf loé" depéndíérifés sobfe' ef cié': 
’rfe. “
: InauguraéiÓftV—ÉiTünésIittimb abrtóáe al pú- 
blico^h'Ronda el elegántó' e'é|áblécimiénfd’ de 
rqilIflCálteá̂  y pérfUiUérfa ‘-qUe-ía tóóntado' eA'
Carrera de. Espinel Jon Miguel Váiléjb Réinai
' H ttrtó.-^r ' ' ' -  -  -
Detégacíóñ de Tteciiefiáar
POr dlvérsosí cbntéptbé. Jhgré8ar0n ayer ente
Tetórerté'de,Hátienda 90.7á2'l4 pésetáé....
- Ei'SüBseérfetáñodeíttiTnIstéfIo deí,Há/cíéhdacói
muniea aV señor Delegado* el n(jmDram̂ iífó"dé 
personal'siguiente: . . . . . .
, Ofíci’ái quMb'lñtérVerifór la Deposítala dé 
Metilíá Óórér íUrhb ségufído, Idóri José M'.* Ji- 
níénb Látefdi te$ántó dé 
Aápírhnté 'nrtmérp dé la Ahmínistrá déCón-
tfibUcioftéSjiTOfiFtónciscê T̂
Pór la: A(íminÍ8traGi(5n .de Cóníríbúéiones ̂  ha¿ 
Í8idó:‘agróbá,<f.93 .los-,repartos .de,lá; rlqaetó de 
rúáticé y urbápa¿de lo§ pueblos, dé Casares-, Coí- 
ménaf y Competa; . '
' Á̂ er- constituyó en la Tesorería de’ Haden- 
<Já un depósito de 65'39-; pesetas don Manuel No- 
'* guéite jlménez, para garantir á -̂ doni Sebaatiáiii 
Gómez JJménez en reclamaeión formulAdacontéa 
el Ayuntamiento de Pizarra, por cuota&de consü- 
njos de l()s.año8*1909 y 1910, ile dlcho Rueblo.
- . ^  ftí MIni^irlo dé te Guerra hán sido cemeoí
dído? los siguiente» retárosi ; ’
JuanPeñalver Garay; carabinero, 22*56 peáe-
tás¿;. ..
Plorendo Moya Blanco, gua»dla.clvllv.28Í'13 neí-séteS!..: , ... ...  ; .
Cipílano Balrionueva Alonso*, sanante de la 
guardia civil, 1̂00 peseteé.
Para tratar y ver muestras* diríjanse áidon;jQ-fn  ̂
éé Puerta" Péralta, San Diegos 3. Granada* i
Btóguf deja Salud de Lanjarón conviene ó toder 
alqup.por:
viíib‘,rtehabían sídQ hürtádoé 85 cerdos;'
; Las gestiones ptáctí(ÍAdá|‘pbr 'la'gua 
vil dieron po^tesultád» iAdétéftclSh^el vecino 
ejlleba,; Francisco BenítezCarreflo^ qufen se 
ecIafÓLautor def bwrto.ide. los indicados ahir 
ales.
resentedos-: y deyuglibiJá su
.in, , -- Deuaáy Ctesei'Pe-«msihaponceílido te« eíguletitoépendonei^
Ramcina García García, madr-e qéTééldÁífó Máfc ijuélVírgaro García, 182̂ 50 pesetas?
pQñt Máría-Clements Vázquez,' Vládá dél eos- 
mandante don:Cri8tóbaI:VítanTiíado,i:i25;pató^tas. . ;
PpÚa ísabelGjipvar Níetó huérfana del conmn-í 
danté doa j98AChovarItedtíg«ez^"625 pésetúa*
-MiiKis I a lili Piffii i!isM 
C U R A C IO N  ‘ l  
R A D IC A L  
Y R Á P ID A
(Sa'Cepidba — ni b ^ eto is i)
A N F i q p l l l I n N i l M I i i f e
Cada
eápsxtia de eate Modelo
¡lera al 
nombre: ÉDY
Isn tolaa las Famaoiai
C á p su la s
i o  Q ú llíin a  deiP aflietia^  
8pju s o b e r a n a s  co títra  
iús FtBÁrss,. \ ü  JaiHisDas, 
ja s ^^ (/ F a W ÍJa  
í é f f ^ / i o d i ^ y
f aél Vega, den Rafael Ortíz, doii Manuel Aivi 
ra4o«
Dóií MÁnÜél Maduéríó, don Antonio Aífas 
don Antonio Rayás. Aóh'Tfbtí'rCfo’ Sáftmáttíij' 
dbh LUfs Gbn'zSléíz Pal¿ií* dón Ramón Pfáts 
don Férn«ría(y Vérgara) dbn* Antonio Alváfá(íiy’ 
donFranetecoíVélifácó;! dón Rafael GUtiérréz 
don* Mmmél Gasas Milano' don* Jíian Gwife 







Dbm BlAd _____ ____
don ‘ JbsW Jártidííj- dbíl Fédé'riép ^hebesii“dei 
Enrique Pinto, don Pablo Laríbs, dotíBafiílfeé 
Qilv domjuaif Sánchez Rodríguez^ don Antonio 
Fernández,! don Joaquín Gar^erA, denfellpif 
f  don.̂ TOlo.zfS
diva.Larlqs, ,don Bmjlfo Prados, don jTQsé Gá  ̂
da í-arloKM n Aü^ Spláf; 4ón Juan
Cáí:reVéSá'ñ'(?ué?,. ^afeeí: F.érhín’dé'z Mvá! 
rádó. ; : ,
Arénhs, d©n JbaMtf Piíiíij¡* 
dén :©á-nabé <S1F  Gastélfáíió, doS SálVador 
Povéa-MuróV^ Antóbib MoHna, don Andrés- 
Márquez, dbnjosé Qalvez, dqa Etedrigotih 
rresíBeleña}  ̂don Enrique Martín, déli (RbEje} 
VJapo,, don* Luía Alcántara, don Manud Mp» 
rentev ijon Antonio Muñoz téón, don Ramón 
Riiíz Mussió, dpn Añwniá^Marffif'Qámézjoú 
. áflcHé̂  Rjpólk «̂ Qh.SalVadb̂  PíTíréáGâ ^̂  ̂
dón-Jnáti Gártóf a I^éSnéda.
Don José Poch, don Juan Mbfálési
rjqiíé: Rmwbs,ndóftFefháódo  ̂Róhadpí doA Até- 
nioiFernández, dbn Hdétenaft.Quertewtodoni 
Diego >Gei}zAlez de Pimente!;. don Enrique Vlr- 
tudes,- don M ^ o.8-Sánchez, don .Enriqué Gon- 
ítonRaf^ Joti. Jps}5 Navarj;e*
^  tS * ' uyw ,/\TuOiHO \jrallilu08i
dé lá'Campái dóft-Ré- 
Joéé Sáhltóéa jiménéz, don 
Férndnd¿;don
Jesús Mlr del Rio, don Juan Sánchez Vera.
 ̂ E>^ -fr iq u e  Risueña, don Ántpnio-Gaivez, 
dpARodrigo;4e Torrea, don' Antoñió Oliver 
don Franelsoo García Rójas, dórijíá- 
inon Portal, don Jdsé Casero, dón Eiiflque 
Montealegré, dbir Manüel Caparróá; dWí Antô  
Fernández, don Enrique Gefvliti- 
tea Zalá, dM'Antbnfó Órtégá, don Enrique 
L¿^pez,̂ dc«i Franciato Ocóni don Nicolás Qon- 
záIez>^don Jumi Betesj-donFranicisGó Izqij^do, 
don Ramón Espejo, don N.a.relao, Frahquelo, 
don, Mamiél- Lcéní- don Manuel López dé uraí




P A 1m  cinco dela«tardedB:nyjef3 Jé’v^rifM 
en el Cementerio dé ;San MigPél ej trjste .acto 
-desdar sepultura al cadáver (te lldratlnguída
-acadieron. numeroaoa; 
entre loa cualesrecordatnoa á los siguientesr -
^ P M ;4 f  éJur^íiQ Eernánjez, don Miguel Siin
g , . f e 4 ntoma Qarcía.péréz, don mncíáca
EtóiHóPrado^^
$ehéstiáh Márfos.- 
o ' Mfeaa^don Angél" Méridh Rtíiz, 
®: *̂0“ Rafael Gorría,
,9rteípavv dpn EhriquéfMartía 
Castañeda,: don An-. 
tw^_pMuñoz Leópj don Antonio clheca.Idqn
n í. v. - Enrique Gráíñtó
Paial^)dón 'Edhardb Múñoz-Pérez, dcirî Ma* 
nUél Ctebarróa; (tón Antonio Mainav don Fían* 
qiS(So Román Bellldov don Antonió Rodtoez 
Feraándiez.. .
, pon Salvador Ppncefí (fem José Gfréteííúí’ 
^®%Jos4;SMnino Ruanoj Ignáclpjiél 
■Me y Baños, don yfcéhtq A r e p O *  
JBern«nd^R<teadó; do-te tíP^li^
xáfeí, dón'JoáqufifGtrrér?̂  dóiíhÍM
Sán^h^,aóH Joé»̂ Jüftiftc '̂déft #  
:^iel-jVjano; don;EdüardO Pélwtóv denAijtóiio 
Qmirtana, ídondOai^Rpinin, donNícolá#. Mft* 
a, 4o^Eérnab6'Vlñaa>-,gpiGortaol qp Bernabé' Vlñ a>  don.in#f 
Peña, don Luís Grund, don Ignacio delVá f̂ 
Jon^aé Sánchez J^ómezpdou’ &|viSdof Gon- 
^átó^Anam don Ahtbrtip:MáÍW Pírez  ̂
M W o  éíjertóíé-Giter^fó^^ ®  M éldé  
Alctefá-d^
Juan^CbinchiltóOénHii^eéy don Antóéte Méi**
5!? PínlóBi dbh RámórfRilfc.
don AfttonibiBánchte>.’d0rt GeVmán Péce d̂mi 
AdolfrAlvareh jülníoijdbn JbaérMv̂ : Cañizifé) 
don Adolfo Alvarez Ármendáriz. don AWiól# 
^ ü izp d m  Evaristp Mlngqet, don Adrî .̂ ?* 
vuelto Vera, don Federico de. Aiva, d®ĥ  , 
atópia|f,don Miguel y don José: Lüísmiíbav 
.He(te ,̂don António Etóŷ ^
¡Q.ftófiía Mû bz,'-' dbn Bernardo' N^árró' Navip 
lab, dón Fráábisco Sánchez Vidal/ dóh# 
Vian^Gátóenaaí dbh Jdaé Datado 
Ĵosé Pino)' : ¿ i
pOírSalvador Qonzáléz Sánchezy dóníil®' 
ciado Anaya, don José:Jurado; don ;Juáh« 
ty todotloa depeniienteay emiileddoa de f f i  
'PutóoiómjpfovTneial, . •  ̂ ^
¡. itóP^eaentaronloji DeriódlGoa- locaíés."
¿OU í¡ranpÍ8C(í,Jimdnéz Plktépb:vfe’i A¿* 
tonfo Márquez, por Aa
f^e*ppr- É i De/^nsor dei Cé(( 
.^otf JüáúTrühlb'V dbn Maíítói'í 
Gasas p(3¡r iS7 M ario Malag'ueño',' y  don̂ Eiió* 
qué déi Pteo-’¿Zardí, don ? José Eebrón; y #  
Fei^ndoGnrhalteíte'PQfÉLPopuLAR., 
^Fresipierpn el duelo loa señores (lon juai! 
Gutiérm, Bueno, dpn Eduardo Le(̂ n, y SerfíI*
v(?, don RafáblPéréz:Alcáldé, m  Émflfii P»' 
Júan. Chlhcbllla; dein EhríqUé 
Rodrtguez, don Mártairo'AIéáhtéfá y don rlw* 
claco Esteve González.
Reiteramos* á ‘ lá distlngUldá fátnilii- dolfentíi
.Anjonip Avivar, don AntorilÓ Pe-' 
Sáñcbeiz:; dbh Jilán
y en especial á nuestro querido compañéid 
te frrenaa,. don Ricardo Geballoa, .iá exprcdíi*
por te enorme desgracia #hoyaufre^^
T e n e d o r  d e  I t b r ^
_ casa deióíífelcio se netéílta tn..̂  
práctteáy^búetiás reforenéíáis. Dlrijiraé
Rara  i í ' íq
W*5«PíJSiíff̂ ^






11 Febrero 1911, 
Dtt A l ic a n te
La población presenta animadísimo aspecto, 
i  Én el Parque de Cánaíejas descendió del 
tren don Alfonso, que vestía uniforme de ma?
alcalde le dió la bienvenidaicn nombre del
pueblo. ,
Saludáronle el almirante de lá éscuádrb, 
capitán general y otras autoridades.
Unacotópl^ñía dé la Princesa rindió los 
res de ordenanza. .
Boíl Aífbnsb dciJpó üti cóChe con el alcalde, 
Canalejás y^mirqttééi dé Torrecilla.
^ipi;feo4e la Explanada aparecía muy ador-
**^rdbmlt¿ democrático fevantó un arco de 
triuhfO,exornado con banderas, en cuyo centro 
se leía la inscripción: L»s demócratas al rey.
Enia‘ Colegiata de Sán Nicolás esperaba el 
cabildo,̂  presidido por el abad. Don Alfonso en 
«■ó b^o palio en el tenipio, dónde se cantó un 
tédéum. oftefedd él obispó interino de Ori- 
hiielá."
terminada la función religiosa, dirigióse la 
comiiiva nuevamente á la Explanada, donde 
descendió el reyi marchando hacia la escalinata 
regia para .embarcar i
Todas las bandafe dé música reunidas toca­
ron la'marclia real.
pón Alfonso embarcó en la falúa, acompaña­
do dé Áriaá de Miranda y' Sánchez Gómez, 
poniendo, la embarqadón proa al Giralda, en 
cuyo yato M fé.récibió con los correspondien­
tes henorés.
\E1, cpniandánté dé dicho buque fizóle la pre- 
senideidn dé lá oficialidad, y conversó con él
**^i^dalnente recibió el rey á la Junta del 
Cliíb^*'r«g»tn5> que le invitó al banquete ór- 
ganizadó paré festejar la Inauguración del 
Club;
Doií-AKonsó ácé|»tó' y expiíáO extensamente 
sm  deseos de foméntár lás Tesatas en Espjúia.
También manlféstó qué trata de instituir una 
¿émánh deportivéciut^ que |«b>á dé
c#brarse éí primer afky en Inglaterra, el sé’ 
gúpdo en Francia y el tércéró én Alemiániá,
Ya apetezco—añadió—qtie el cuarto séáT eíf 
España, étmíplé Bélgica é iíalia aprietan mu
ChO.' ;■■■  ̂ . .
Focó después embarcó el rey ̂ en el Gtf alda 
//dJéséárido un rato ppr la b^bíá.
A lás dbcé dé íá mañana desembarcó para 
dirigirse ál Ayuntamiento, .donde tuvo electo 
lá refcep'clóh Oficial. .
.Desfilaron ante el rey los senadores', diputa- 
doi?, autoridades, corporaciones y comisiona 
dos.. ' ■ ‘
Sáih5>dé8ptt^^dón’Aífortsó y dió un paseo en 
automóvil hasta el punto llémado Agua Amar­
ga. Luego fué al Club de regátas, cuyos so­
dios le recibieron á la puértá: ..  ̂ _
pon AlfpnSO visitó el edificioi elogiando sus 
éxcélentes condiclones.-
' 'd é  Iftg'fe.
Procedente dé Villágarcía fondeó la escua­
dré ingleéé, compuesta' íde Jós acorazados 
Urbemia* DominiWi yyBrUanma', y dé los 
fix]xcé'^^chilt£:S^iWarrw^^ TJVatal.
\ ,  Dia-Ba2*8s®t®íi*r.........
Esta mañana re^i^só de Sabadell el señor 
Lerroux. ' , ^
En la estación lé aggsu'dabam 
gos, que le iellcitñrón pOF ha'ber sa íl^  de 
la agresión.
Resultaron en e|íá tres hetXdOó dé’̂
208, dos republica^s y un¿ cáriísta, : . ^
Se ignora qq^eVfueran los autores de' íps 
disparos. : ^
: Mañífiesto
La Lllga RéEié»ialistá-:bk büt¡|)ÍCá̂ ^̂  mani­
fiesto dirigido Mié é̂qétCTd'a'CaWlána, invitán­
dola á una coaliciónipafir ^cimií ét|la^ Píóxi- 
mas elacciones prbvlncfóÍ!^- fési qúe
los radicales obtengan’ nfáybná. \
En la catedral sé han celebrado* funerales 
por las víctimas d|l ienípbíal.
. R^QNIO#
Se ha reunido la Junta de pesca de Barcelo­
na, acordando las prevendonep , que deben 
adaptarse para evitar M répOtlciótí de las; dés- 
gracia«>ocasionad«sívpof itos temporales^
SOBRE UN NAUÍ^RAQÍf 
En la playa se encontró tménfeótellé quejtpn- 
tenía una carta del capitán delyápor 
naufragado en Según to, en cúyo «scrita * répo- 
mendaba'tjuye sesa^m^é/aLnavieró éé'fíof Siítir, 
que ja caja estaba Irdact a y que cuidaraii  ̂d̂ rsti 
madre hijos.
D e A fo a lá  d e  H e n a p e e
Una comisión de jefes y oficiales del Estado 
Mayor y Sanidad militar visitó los locales ofre­
cidos por el Ayuntamiento para ínataiar los 
colegios de huérfanos de ambos cuerpos.
De Madrid
11 Febrero 1811. 
P u e b lo  q u e  e n t i 0 i*a
Según comunica el gobernador de Zaragb- 
zo, él aicáMe del pueblo de Calcjíná le mani­
fiesta que ef vedhdarfo há pédid^ el salón de 
actos del Al^uqtamiento, á \ fin der^celebr,ér uná 
reunión, én la que se tratará de que em%re el 
pueblo en masa.
Tienen el propósito de marchar á la i^rgéit- 
¡ ‘
Ordenadô  aTófldÉ la Júî ta .df 
e m ig ra c ió n ,^ p a lc e h a  íy « is^  á“la 
reunión de reférér̂ ®íP®*'« enterarse de la pau­
sa que motiva tan exi. ‘.ma acuerdo.’
Procurará el ministrp,
propósitb, <iue se efectúen* allí âig: 
También se dará cuenta de qwetén b re ^  
tal án las portes un crédito dé dós^íéntós 
nea de, pésé'iáSfc pata obras públicas.
yo*
millo-
* S e l iG itu d
La cotnlsión dé minas del Riff ha solicitado 
dé Qasset la pronta construcción dél embarca­
dero de ihiñerdí.
El ministro ofreció atender el eacarecl- 
miénto.
B o l s a  d e  P a r í s
París 11-3.—Mozambique, 29; Lena, 84; Eás- 
téln, 61; Shami, 49; Spies, 41; Spaekl, 99; 








D e V ie n á
Ha faliécidd fébehtlnamente dejma 
gía al corazón, el barón Alberto 
rector del Banco vienés. .
D e  O p o r t a  ' "
Varias personalidades gestionan réúnir en el 
mismo partido á todos los, elementos republica­
nos y moderados que se hallap dispersos ac­
tualmente.
D e  C o i9h b l» s ' ' ’ ''
La policía detuvo al estudiante Mario Mén­
dez, que repartía: manifiestos monárquicos.
D e  P asá is
NAUFRAGIO
Telegrafían de Constantinoplá qué en el mar 
Rojo naufragó ún vapor tur,co que coíSáucía 
tropas otomanas, con destino á wfeinéh>
Circulan varias veráióhes féSpecíd á la 
nuerte de la dotación: unos afirman quei logró 
salvarse y otróy’aségúíáit militares y mari­
neros fueron apresaos por los íh'abea.
' ‘ ‘ ‘  ̂ ^RÓVEéTO
Eí (B nééjo^’m h íflt^ éb t^ p rese^ ^ ^  
proyecto modificando  ̂ eJiCódíso penál; en el 
sentido de poder, oprimir,e| .aQppmaymiento de 
fós pródúctos '* I '
0#P«wmcia8
12 Febrero IfH .
Desde el eíhbfrcadero, y luego de despedir 
al reyi marchó "Qanalejss á pie al domicilio de 
Dlí® Mbreu.- '
. TraS'Up Jbreve, descansó volvió á̂ Sá¡if» acom- 
páñado del ái^fq?,' y. dirigióse ál ¿"óbierno ci­
vil.. (101136' recibió láS cq̂ túlSicll̂ sV
f í feéfcf dé ilr fiíl^ahii'^dicdtó al' tfabajo.dé fíM'áS'étHpézó éí''bénquete á 
ía'útíá y (niáítb,̂  Ocupando él rey lé presfden- 
daí' .
. -Tomaron ssletito á su derechá, Gaqálejas. 
Arias dq marqués de Torrecilla y
él almiráifté*éapáXó;' '  ̂ ,
' Y áf su iizquierdá, el presidente dél Círculo, 
los géñeráté's Echagúé y Sánchez Gómez y el 
alcalde (le,̂  Alicante i .
' Asistieron los jefes de los buques, tenado- 
res, diputados, socios del Club de regatas de 
Valencia, Barcelona y Cartagena.
Se tardó en el almuerzo dos horas, y durante 
su celebración conversó don Alfonso con Ca- 
nalejass, quien lé enseñó un telegrama que aca­
baba de recibir. ...... ...... .. ....
Ceyó don Alfonso ef despacho, pareciendo 
saíisfechoí^’ ' ^
El généfal González Ferrado sé acercó á la 
presidencia, y. habló con,,e! rey.
©fr^iÓ á éste él présidénté del Círculo una 
preciosa corbéille con corona, dedicada á la rei­
na, disponiendo d(jn Alfonso qne luerá enviada 
á Madrid,
Después'del banquete' enlbárcó el rey en el
«C^alda».fcí f Vi,:
■rtiídé v‘̂ 5rVí5 'l desembarcar, vestímé
do, d ^ p a ís^ fy ^ 'e ^ m ^  dé'Torrecilla y Ca- 
«.i donde celebrósediHgló’hl'
Hay énqásóélléé^h&lpitel aniraación.
eomltíBa:S,e íorroaráf îni la siguiente for­
ma’  ̂ f/pqiiéipióf bridas ds música, aso-
j |̂Jg||'IX'e|'íÓriAro. leá- maceres y 
tíátíátóroi;
m  y
gúiendó Iff'báúdá (Seú^SicáV COÍónas y escC’M* 
Paíú evílúf fó'dá "qolífoSÍOT colocarán car- 
teléS'éh 8itiorVfelBtéé|,á)íá''qáe:8e agrupen las 
téPtépentadM^irésg^c®^
" E rg^spaqor w  nume-
rosaf felmila^íÓn^,!pÍ^c6n^gúir que sea en­
tercado aquLf I ̂ áyerti^G osta .
Ha manif^ancreíÚápxáin general, que for­
mará en la comitiva,con comisiones de la guar­
nición y las bandas de, música. ,
Toda la ciudad visita el cadáver de Costa, 
calculándose,^ ;1̂S8 de veinte miHás personas 
que hBm desalado.
I También lo hicieron to^os los alumnos del 
mstituto y de las léscüélaS. ^
Eh'la i>e‘üftlón del Ayuntamiento se acprd
B o lo a  d o  EAaálPiil
ff)íalO
Perpétüó 4 póríOO 1ntérior.'.....Í.
5 por 100 ámortlzablé....
Anmrtizable al 4 por 100. m .......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España..;......
» » Hlpoiecário.....
» ' iHl^ano^ Amer lcan(j
» . »Español de Crédito
» de ta C.* A. Tabacos;.....
Azócarérá acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones....í........
CAMBIOS
París á la vletá......i....Hi.i...~..i


























Ca ,dar tiempq á que lleguen las, coinlstóné
El plGalde, de acuerdo Xqon . to m á ^ ^  
déiléúará‘ Quiénes han- de llevar las cintas del 
f é r e t r o . v - j . ■ 
Elientierío será solemnísimo  ̂ hfbléndO re- 
pariido-eLalíiálde'las^nvitacionésV "
Se Invita al Ayuntamiento de Madrid, al iJ^- 
laméhtb; GcJbieYn'Ó; éWdetnias y "éd̂^̂
A’M'oyá se le ha Me^áfiádbb ■
bllú'iúvité á todas'fas 'entidades nácíonáíea,;
Se‘ ént'éti^árá’"e1 cadáver en el cénieúterio de 
>Tot;rero, dejando éspacio, para, erigirel mau- 
soléO. ^
Continúan Ile|ándÓ nutñérósas epronqs .̂ en­
tre ellas'tíhtde la colonia espáñólá.* ' ‘
La comisión de Graus y Barbastrq ha Insis­
tido en ceder los réslos á Caínbio de ‘qúe se je- 
yante un monumento en la cinia, de Moncayo, 
pues de lo contrario se je enterraría en Graus.
'E l escultor Latizán sehái^ofrecido iíéscúlpfr 
el monumento, en el, Moncayoí ^
En el pico más elevado coíocaráse el busto 
de’ Costs^ á ‘SO metWs' de altürá, vfsíbfé én to­
do Aragón. . ; .
f . v LQs, escolares .han publicado una .. alocución, 
convócandó á loé compañeros , para mañapa, 
¿n ías primeras; horas,'áífin de acordar la fbr- 
í!3̂ e  intervenir en el homenaje. - ^  
T a n ^ ^  Roja,los dependientes de
Comercio obreras han publi­
cado alocuciones. > . w . .
El obispo de Jaca ha diíigido úú, pátábien:4 
■Heraldo de Arágán, por copSégulf que ¿e en- 
tierre á Costa en Zaragoza,
' Hoy publicó el, alcalde un bandp, en el que 
invita al vecindario á que se- asocie al home­
naje.
Se han circ'uladó instruceíbnes'péiá él' fúúé*
bf0 fictOi i
La 6ofn1iñvábaftirá'dé las  ̂tá s l^  ifcóliíifetór: 
ríales, siguiendo  ̂ por las catíés dé t^ernaúdo 
Coíótr, P t e  Alfonso y Coso.'
12! Febrero 18117"'
Visitsi
- Gaféis Prieto visitó á laŝ vludas’de SUveliBíy
VUlaverde, para entregarles los primeros ejeiú- 
plares de las necrologías de los dos político| 
de esos apellidos, editadas por la Academia de 
Jurisprudencia.
L o s  o o É iso P Y á d ó p e á
Hasta el regreso de Maura no ultimarán los 
conservadores la intervención que han de to­
mar en lás próximas elecciones.
L a  É p o o a
Insisto Época en la, veracidad de los 
Góúsejos que Móret y Montero dieroh á Cana­
lejas y que dicho perlóaico publicó hace pocos 
días*.
A saisib iea  B•®publloana
En el teatro Barbierl, á las diez y media de 
la mañanajcelebfó su primera reunión la Asam- 
bleá republicana, presidiendo Castells, quien 
expuso el objetocde la reunión, haciendo histo­
ria de la unión republicana.
Dijo (}ue no se trata de crear un nuevo par­
tido ni de elegir un jeí». ^
En nombre de los federales de Madrid, To­
rres Murillo saludó á los asambleiiftas.
Escuder hizo uti elogio dé Salmeróhi  ̂y dedi­
có sentido recuerdo á Costa.
Tato Amat leyó una memoria, en la que se 
relacionan las diStihfás asambleas convocadas.
L-as adhesloíres recibidas pasan de seiscien­
tas. .
Arimón leyó un mensaje de los republicanos 
de Málaga, adhiriéndose á la Asamblea y pi 
diendo que se ratifique la alianza con los so 
ciallstas.
Castellé dió' cuenta de numerosas adhesio' 
nes.
Después de un ligero debate quedó designa­
da la  Comisión de actas.
Y se levanta la sesión.
La pponsa
Koticto de b locki
© R 9
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispáno-Americane) 
Cotización de compra.
Onzas i • . . .. . . 106*40
Alfonsinas. ] . . • . 1(^‘30
babellnáa. b . i • . . ÍÓB*S
Ftancoa. . . . . . . IĈ *30
Lfbraá. 1 . . . .  . . adi*«D
MafeoS. . . . . . . 130'OT
Liras. . . . . . . . 105'S0
Réla. . . . . . . . 5 W
Doílarsi . ; . . . . S‘36
Hoy no pubiiean los periódicos nada que me­
rezca ésiractárse.
£l l id ia  F e b r o p o
Los ’centros republicanos han solemnizado la 
fecha del 11 de Febrero,
En la mayoría de dichos centros se celebra­
ron veladas en honor de Costa, y en algunos 
liubo meriendas, asistiendo bastantes niños.
A Z a p o g o s a
Hoy sale Gasset, para asistir al entierro de 
Costa, en representación del Gobierno.
Anoche marcharon Azcárate y varias comi­
siones.
I f lá a  d e  l a  A s a m b le a
Anoche celebró su segunda sesión la Asam­
blea republicana.
Se leyeron los dictámenes de las actas des­
pachadas favorablemente por la comisión, sien­
do aprobados.
Constituyóse seguidamente la Asamblea, en 
la que figuran siete diputados, un senador, y 
todos los concejales de iWadrld.
Por aclamación se votó para la mesa defini­
tiva, la misma Interina.
El presidente, don Rafael Ureña, pronunció 
un buen discurso, asegurando que es general 
la descomposición en todos los partidos políti­
cos, mientras que en el campo republicano, la 
división es más aparente que real, puesto que 
todos estamos de acuerdo en lo esencial.
Cierto que nos hallamos dispersos,y por ello, 
deben.encaminarse los trabajos á reunir todos 
los ééfuer̂ GSv
Acordóse ef plan de la Asamblea para las 
discusiones, que. se dividirán en los dos siguien­
tes asnntos:^ «programa y organización del 
partido».
Hoy á las dóé y media se celebrará sesión'.
, 4 madrugadar.(Urgenlo).
D esfalco
popular lotería se ̂ hi», descubierto, un 
desfalco de unos cuarenta mil duros.
El juzgadí) interviene ea el asunto.
La policía Conoce los planes de fuga del lo­
tero y trabaja para detenerlo.
A v ep ía
El automóvil quefué á recoger al sefígf Gá- 
sset á la finca de G'afapágar, sufrió avería.
Se desconocen detalles.
D e A i i c a n i e
La ciudad aparece iluminada.
El rey ha .obsequiado á las autoridades con 
una Comida á bordo dél Giralda.
O C A S I O N
En el báfáíp.|iáUe, Nueva frente sl esíánco, 
se reálízan fuperfofea ele trajes de capajié- 
ros, retasQs, (anas dé señora y ;bfrá inflnmád dé 
artícútós á precios desconocidos.'
Junta de arbitrios de MeliSla,—AcoLdacIa 
por está Junta íá éÓnstruccíóú dé úríá eioaiíefá 
dé acceso desdq el Mantelete á la caseta ide fil­
tros y  ía íñsta^ción. de un ascensor contiguo á 
la misma desde el indicado barrio á la.plaza, se 
anuncia un concurso-dé proposiciones, que ten­
drá lugar el día 30 de Marzo próximo, á las 
diez de la mañana, en las oficinas d,e estaljunta 
y ante la Sección 4.^ de la misma.
El pliego de condiciones á qtie Mil de ;suge- 
tarse estas obras y aparato y el plano úe|8ituá- 
ción de las mismas podrán ser consulíadbs to­
dos los días (|e 9 á 12 en las oficinas dé esta 
Corporación; debiendo advertir que una Úe las 
condiciones (íelconcurso previene qué la propo­
sición ha de ir acompañada áelf laño y  lirésü-' 
puesto tanto dé la escalera como d‘e! ascensor.,
Melilla 4 de Febrero de 1911.—El Géúérál 
Presidente interino, Juan López Palomo.
La temporada taurína;—Días antériones di­
mos á conocer á nuestros lectores la combina­
ción de toros y toreros para la próijfima tem­
porada, combinación que ha merecido el bene- 
plácitp de;.todo8 los aficionados, qué prodigan 
grandes elogios él activo é inteligente empre­
sario señor Ledesmá, nuestro estimado amigo,, 
por el acierto cfin qué ha prócédidp.
La temporada Sé inaugurará el domingo; siete 
de Mayo, con una magnifica novillada, lidián­
dose reses de la acreditada ganadería dé don 
Eduardo Miura.'
Se las entenderán Conlos miureños Andrés 
deí Campo Domífigtíín y Luis Guzmán Zapa- 
terito, aplaudidbá f  aventa jtdoa diestros que 
figuran hoy á lajCábeza de los de su éfásé, ha­
biéndose conquistado él aplauso en teda^ las 
plazas donde han-actuado.
De viaje.—En el tren de lav ni|ñána sáífó 
ayer para Archidbna don José FíeSñeda Alfa- 
Ha. ■; : ^
Para Illora (Granada) el comerciante-dq éStá 
plaza don José Nágel Disdíer.
En el expreso dé la? diez y veintidós' vino 
de Madrid don Leopoldo Santisteban Téllez,
En el expreso de las seis marchó á YalIadÓ̂  
lid, con su esposaré hijos, el Comisario de,Gue- 
rra de segunda clase.don Juan Rodrigué? Fe- 
rrer.
A Madrid el reputado fácultativó dbn Áiífé- 
nlo García Tapia/ ,
A Granada dpú Albéíto Mpréríb, médico 
la empresa ferfoMfíá andaluza y don Pablo 
Sálvat Albert. . /
Boda.—En d  Hotel Europa se-'verifreó ayer 
la bodffdela bella señorita Elvira Enejo ̂ m í-  
rezcón el cajero de la cásá dé/loi^^^orés 
Gro's Hermanos, don Manuel Ruiz picgzzoi
Apadrinaron la unión ja distinguida señora 
doña Ana Ramírez viuda de Encio y ntíestró 
querido amigo y correligionario el concejal re­
publicano don Teodoro Gross Pries.
Testificaron el acto don Mariano Clemente 
y el marqués de Santa Lucía.
Los nuevos esposos,á los que deseamos mu­
chas felicidades, salieron para Sevilla en el 
expreso de .las seis de la tarde.
Dfefiiñclón.—En Ceuta ha fallecido á la edad 
de diez y ochp años la bella señorita Elena 
Díaz Guzmán, hila de nuestro querido amigo y 
correligionario el comerciante de aquella plaza 
don Bernabé Día? Gallo,
Hace tiempo qúe venía luchando con terrible 
enfermedad, siendo ineficaces los auxilios de la 
ciencia para contenerla.
Estuvo en diversos puníoa censultando pop 
eminentes especialistas y no le dieron ninguna 
el ase dé esperanzas.
Ha muerto en ía edad de las ilusiones y ven­
turas, cuando el, porvenir le sonreía alegremen­
te, dejando á su familia sumida en la mayor de 
las-amárgurás.
Reciban sus atribulados padreé y hérmaiios 
la expresión de nuestra más sincera condolen- 
cia.
Ayúntánileúío.—Ayer á las doce se reunió 
el Ayuntamiento en sesión extraordinaría,para
cerrar defJnúivamérite el alistamiento de moí' 
zos.
Hoy domingo á las siete de la, mañana dará 
príncÍpio,én el Salón Oápitulár,et sorteo de los 
mismos.
Criadores de vinos. —Ayer tarde, bajo 1# 
presidencia del señor Krauel, celebró junta ge­
neral ordinaria la Asociación Gremial de Cria­
dores Exportadores,de vinos, asistiendo los se­
ñores Lamothe, Torres (don Adolfo), Moreno 
Castañeda, Rejn, Rargos Mtesso, Ruiz Rodrí­
guez, Güefréró &epú! veda, Garret, Barceló 
Torres y Jorres Martínez.
V TrátÓs,é de las dificultades qué viene susci­
tando la Einprésa de consumos á la marcha y. 
fúncfonámíqnto de las bodegas de exportación, 
y sé nombró úna comisión que visitara al arren- 
datário, para Exponerle las quejas dq los aso­
ciados, acudiéndo, si fuera preciso, al Delega­
do dé Hacienda.
Quedó Jla.Asociación enterada de que habían 
solicitado el ingreso, como socios de número, 
ios señores López hermanos.
tbteB«esante
Habiendo llqgado la época que tiene por 
césfumbre de hacer grandes rebajas de precios 
ea todos los artículos como terminación de in­
ventarío, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
'nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
dé tó'doS aup artículos á precias muy reducidos.
Gomo eáta Casa deja de trabajar la lanería 
de Señorá, la realiza toda á una peseta métre.á 
elegir.
camiseta laña pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta. 
"Medias fañá para señoras á 1 ‘50 pesetas. 
C,ami8eta rusa para caballéro á 1 peseta. 
Búfándáápúnto para caballero á rÓO.
Cortes dé colchón de hilo -adamascado á ío 
pesetas.
Cortés de sacéna á áos pesetas.
Trajes de .punto inglés á 4 pesetas.
Piezas dé Cámbray finó con 10 metros á 5 
.pesetas.
Idem dé Sutách colores á 0'50 pesetas.
JOO docenas de calcetines de á lO pe ŝetas 
5 pé'sétáS docena/
/250 kilos dé borúados desde 0‘50 ptas. re­
tazo..,..,,. ' ■ ' , ■'
Muñoz y Nájera, Especerías, 23y2S5.
De Menilá,—Á bordo del vapor correo M- 
cente Pachol regresaron ayer de Melilla los- 
capitanes don Ramón Iglesias y don Jerónimo 
Zaragoza,
.Práctico titular.—Ayer se recibió en esta 
Gomandancla.de Marina un título de práctico 
titular del puerto de Málaga, á favor de don 
A^stín Tonda, capitán del vapor correo de 
Melilla/. /. Sister,
La ayudantía úe té íe z .-H a  sido nombra­
do ayudante de Marina del distrito de Véiez 
Málaga, el teniente de. navio don Guillermo 
Cíílmenárés Ortlz.
Segúndo cóniándante.—Ha sido nombrado 
segundo comandante de Marina de Meliíía él 
fenlénté de navio don Jacobo Ginér y Frori 
■que venía desempeñando la ayudantía de Ma­
rina del distrito de, Véiez Málaga.
i Edicto.—Hsfíéndo acudido á este Excelen- 
tíaímo Ayuntamieníója totalidad de los propie­
tarios de fincas éhclávMaS en íá cálié de Ma­
tadero Vié jó, éii súplica de que se coloquen 
Ja-eiúrjda y sdida de dicha ca- 
tle^rá fin-dé-éWár-por íá misma el, tránsito- de 
vehícnlQs„y.de conformidad con lo prb'&üés*ó 
por laXpniislón de Obras públicas, s» háco 
saberla prétensión dé aquellos propietarios por 
medio del presente para que en íérmiro dp 
treinta días,contados desde la inserción de! pre­
sen^ en eí Boletín Ofieial de la provincia 
gieden presentarse ep ja Secretaría de está 
Corporación las reclamaciones que al derecho 
de cada uno convenga y en contra de ía Deti 
ctpn de referencia. : " ■ ,
Málaga 10 de Febrero 
Ricardo Albert Pomata,
Traslado.—El conocido procurador dé los 
1 fibunales don Joaquín Wíttemberg García 
nos ofrece su nueva casa y despacho en la ca- 
Ilede Juan J. Relpeiüas, número 14.
Agradecemos la atención,
^R |SJ^pi“ CumpIidos los tres meses por- 
úde f̂ué é. La ;Lín̂  ̂ destacamento, tina cora-
pan|a d^ Batallón de Chiclana al mando del 
régré8(5 á Ronda hacq varios
Moyimienfg íe  psiicía.-Per el mtoWer/ 
de la Gobernación se ha dispuesto e! •̂'ssiado'̂  
ñ f  á Madrid, del sciuaí Jqfrde Po’
rcíia^*  ̂ don Desiderio Díaz OehoíO*
A ̂ Málaga vendrá ‘don Manuel Casals, duá 
presta servido en Barcelona. ^
B m m m  i t
pon Desiderio se hará 
Gomisarías de la Corte.
JEl Sr. Casals es segundo teniente de la Es­
cala de Reserva, y formó parte de la redac- 
Oióú del Diario Universal cuando lo dirigía el 
ilustre Suárez de Figueroa (don Augusto),
Escuela racionalista.-Señor Director de 
El Popular. .
Muy señor nuestro: Deseamos la inserción 
en el periódico de su digna dirección, de las si­
guientes líneas:
El centro instructivo obrero, patrocinador de 
Escuelas Racionalistas, viene celebrando sus 
veladas literarias sobre ciencias, sociología y 
artes, todos Jos .domingos ,á jas ocho y media 
de la noche en su local social, Torrijos número 
45, con el fin de que los obreros se vayan ins­
truyendo en todos los asuntos que directamen, 
te tienden á hacer la vida más humana y bella.
También los trabajos para la escuela racio­
nalista van muy adelantados, pues son muchas 
las sociedailes obreras que están cooperando 
con su eáfuérzo pecuario, y una de ellas,, la 
de AlbáñileS, ha donado 45 pesetas y 116 con 
0,75 céntimos, del 30 por 1(X) de sus ingrasos 
correspondiente al mes de Enero pasado.—¿ir 
Jnnta Directiva,
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles 
que á Cdhtiiiüdción se expresan:
Hotel Alhambra.—DoU Carmen Vldaurre- 
ta, don José Castañedáy don Alfonso Bermejo, 
don Rañiiró Cnéca, don José García Nouzá.
Hotel Niza.—mx, Paulín Végine, don Ma­
nuel Alexiades.
Hotel La Británica, Dón Francisco Gre­
gorio Sanz.
Hotel Colón,—Don Manuel Grenzner, don 
Manuel Roviralta, don Carlos Hermida, don 
Eniiüo; Fernahd, don José de Rióla y señorsi, 
dón José Repullo, den Francisco Medina.
Hotel Inglés,~Don Jósé Fernández, don 
Ramón Echagüe, don Félix Gaüasíegui.
Hotel Victoria.~X)Gtí Julio Alonso y fami­
lia, doñ Vicente Romero, don Germán Libe- 
jál, dón Aritijnió Baeria y lamiliá.
V, «tp Unión Ilustrada».— de esta 
popular y notúblé reviste, es tán digno de ala- 
banza cpipo loq anteriores, pudiéndose apre­
ciar los progteSoS de iá Citada publicación, que 
hoy .ocupa lugar preferente entre las de su 
claqe,
/ Qojitíene dicho número extensas Informacio- 
<nes§ráfíca3 de actualidad en España y el ex- 
tratijeco. y,.ebtéXfo lo forman ñotábles trabajos 
de distinguidos escritores,
ÊpSSiüCiiíÓs ptíblcíos
t e ^ i r ó  C éi-w aiiteé
se« o T p " X r
“ Ptsrse la beneficiada, y
I S f “"Í’ & “» Í “P”.<i?»empeiioT s„ co-
metido en la obra .nuíciad “  " C o a  al tlatra 
S c i r " v S d '° S " ' '‘'''̂ a- "O ten aumerísa ™
-.4Ü Sin
prlncipiOide temporada parece desde
aguar cuantas fiesta» á
1910.—El Alcaide,
han
 ̂ Ls féprqsqatación fué muy acertada v Míri-
‘<l3t4 u4 án " ¿S ft'
^ Durante toda la interpretación estuvo 
é T ' f ' “i  y «s eciabne''nt'é
gun momento se ios regateó. ’ ^
y ter-
sacó
engrandiáimo partido, i r e l  idbltao t S . i S  una gran aalya de aplauso/
la artista la nuestra sincera y entusiasta. ’ una
S. A.
, T®eti«o ppinoigsaS
en , este teatro los ira- 
,6Ú-,él haa quedado 
benepládito del público,
a e & I S S c f f l i
Se anuncian nuevos debuts
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—Sañor—lf dijo,-—los genwal«s ^íimge y Estillac 
admiten la tregua y esperan en «lyalaíbió del primero la 
llegada del parlamentario.
--Muy bíton--conteít(5 el cóÉteX'^Dbn Dtiis, reunid 
los.quinientos l%eroñ, y‘̂ alírént^ d ém S ’; ñujétáá ál ré-
gatáh de túeslíra lanza uiía feándbfá 'tíaiíéá; y  ¿en las mó- 
barras inclinadas al súéló nié seguÉ'óis'áimbibénto.
Luegor^cJ alj^Más^órdeneiiif M ^óM ae^íés, y cuan­
do bibo eoricuki«bMífíri¿i0^áb(íálaú;Íó d lie-
vando á Mendoza á su izquierda y en pos los ligeros! ¿ós 
frances^frííM»
dejándoles llegár adoade qüeriáh/SilWéchó''pÍi £ .tisíjk,^ ' 
dió Jas* bridás dé su cabálltí 'á^édíó; y  iüBiÓiión' ñu* éál-' 
ma báMínalV éáSiíÉ la V isef^y:dé'eA ^ áW'píe¿ent(5-‘ 
en el salóh en qué eai^abW JeféS ' fráú'ĉ ^̂ ^̂  ̂ '
Aqallloé'qnédárdb'ádMIrádbt ál'i^cotfdcéf póór lá á'r-" 
mádur» y'pótfáéb'b de'SilVá áJ-p̂ ^̂ éírĉ iín'válií̂  
jo el fuego délbs mos^éUsV ál que baéta ' él
foso y  aUque algunoá de etloá Viei-du éor^r' desíiüéé/joV 
calles déla ciudad dirigiendo á sus sbídádb¿, Máníákfp á 
lo rey y ballándOsé én todiís pártés con valor é iatíépídez 
sorprendentes/
•^¡EI ésí—dijeiróa unos. .
—lEl más osado del caMpamen^!.—a$ádían ptips.
-^¡És s(51o capitán! - '
---I*ero el mejor que tiene:Cjaj:lpsd.,^
Alberto percibió alguna de las Müm aa f^^^ y, al­
zándosela visira, exclamó con acento arrogante:
-—Reconocedme, hijos de Francia.
Y jued,d. mirando á D. Pedro Peralta, que estaba fren­
te á él, sentadp'en un sillón, ouMéíto táílabién con ariná-
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aspmaHdo. ya á su cabeza la eü-
Ta, presagió^
Los jefes conlrarips guedafQn.sorprendidos al ver, en
joyen de
veinticittco años, tan^ bello, como apuesto y gentiL Ei ge- 
nerál en jeíq, mppsieur Frange, le pregun%
^antpmera, capitán de su majestad el 
emperádor CariosI. , , ,
—¿^ui^n gs: manila?
Él.CÓ^ar,,. . :.̂ í' Jn
I - é L I r a á i c é a  volvió
que os'f̂ ^̂  y á ' cóncce'r'
comp p0 ^ m q a | ^ n o ? ^  •
. —Help aqai.,. . bí; ,
s» carterui sacá'uñd piiisie/ oiié 
llevaba en, ella,.,cgtregíadasulo en el mismo iBStante 
Frange lo je /é  y, dejántolo aobrela mesa. íe aijo / '
pong4.Y«??tpnR.ae,,sn^aáníolae á lag iiá trlc ío n e ' 
queoshn;fanjiaíq,, ,, -
SUí8,ea % m a  frantts,
no .plepne,-^el rey F r a i íd ^  ,**10*0’ aer poder «ae 
»1 w narna gspafiob, ormámíd cruzar fes pifí; 
neosj, y  que le JetuTierñt la ugurpaícidn, os obiiô (5 ¿ to. 
marjina |^aza sobro la que:mp toniá Oti^ derecho'"que el 
que caatrib^ye ad conquistador. Os encéíTírén'^éllávyliu-
hiera consumido por un* Jasgo. do vanidad ejórktoü ^ c k
«jércit()s^í£mei^ q^,abandonar la pjo#ési<ín^e ’uná' ciu­
dad que halagaba su amor propio. El hecho debe ccíétáí*- 
muy caro, pues los españoles en eso de deudas, solemos
"■'tur' I
JPágina seoeta e I j p a j p j J X j A n I>omingo 1 2  da E^hrér» d& lUáí.
U FHIIil ESPIIIII lE HOl P IM II  
M Üáii 1906, Gramil ¡Prix
L A  M A S  A l t a  r e c o m p e n s a
Hedallis de oro} D|lomas de Honor y Grandes pmios París, Rápoî , tondreS; Bmlas Uqa, lilán, ladrid y Bndapesl
Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparamM y cambios
__________A plazos y alquileires.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. O & Giissó
iPEeill DE U S POR Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D Omédico por oposición del Hoispital Civil, alumno del Hospital Neker (París E)r. Albarrán) y d̂ l Hospital Tob/ff« _U/\»>Q0 Ha Ha  ̂ A 1/iK n/ifif*Pa i& Ins A Ha la moaiviviBdu (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de
P la z a  d e l
Gratis á los pobres á las 8 de la tnaflaná.̂
Te a tp o  31
lA ffiEJOE TINTüaA PSOSSESIYA
Usando esta prniiegiada agua
nanea tenÉiis eanas ni seréis eahos 
'O  embeiSo sbundmntey b&8*nt9so 
m i r a Q t i v a  sS®
fl lA Q êjor de todas las tinturas para'Sd cabello y  la barba; no man*
p B 6BBS 0} cutis ni ensucia la ropa4
n ^  tf8ii3a O v a  A  SIsta tintnra no contiene nitrato de plata, y o<m BU nao el cabello 86
Pb KO ■  B V B  n w w  V fb V  conserva siempre fino, brillante negro»
a  ^  B ? S t  aFs»___ Esta tintara se usa sin necesidad de preparación alguna, ai siguiera
S" l O I *  u @  ^ 1 * 0  ^̂ Â̂ BB̂ t <]abello, ni antea ni después de la aplicación, apli*
eándoBé con un pegnefio oepilló, como si fuese bandolina.
i  A B B  Hí A  A  esta agua se eura le caspa, se evita la caída del cabello, ae
ah a^  W  auaviza, se aumenta y bc perfuma.
i  ^  S r i ^ n n  « i  A  9S tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfernle*
r  * 1 1 »  w i  w  dade& Por eao se OBa también como higiénica. >
La Floi* de Oi*o 
iLa Flei* de 0>*o 
La Floi* de Upo
La Flor de Oro 
La Fiel* de Oi*o
conserva el color primitiro del cabello, ya sea negro ó oastafiD '̂el 
color depende de más ó menos aplícacionea.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, gne no es posible ctistiiit 
güirlo del natural, si sn aplicación se hace bien. .
X<a aplicación de esta tintara es tan fácil y oóiíioda, geS uno sólb'be 
basta; por lo gae,si se guiere, la persona más íntima ignora el aríiñcio. 
Obn el USO de esta agua se onran y  evitan las p la o aei cesa la caída 
del cabello y ezoita lo  oreoimiento, y  oo'mo él cabello adgniere nue­
vo vigor, au n o a e e p é ie  oelooe*
Bata agua deben usarla todas las personas gn é-d é^ n  eonsertar «1 
cabello hormoso y la cabeza sana.
_ n a  ■  A  Es la única tintara gne á los cinco minutos de aplioadá permite ri-
r  l O I *  w G  O i ^ O  oab^o y no despide mal olor; debe asarse oomo «i fuera
bandolina.' -
^Las personas de temperamento herpétido deben precisamente asar esta agua, si no güferen per]üdi- 
lar BU salud, y lograrán tener la eabeza-BuS* y  limpia con sólo una aplicación cada écnO días; y  si á la 
res desean teñir el 
^ . De venta: p:
lo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.pe na t
rinolpales perfumerías’y droguerías de España y PórtugaL 
Farmacia y Droguería de la Estrella.'de Jo8é¡Peláez Bermúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga.
O (ObXŜ ’O^
1-0.206
JVo más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
Elixir Crez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.% ' P A R I S  . ;
Í ' ? l ssil!
S S j  H «í E*" “®
% j l s
fi  s  " " a
RGB LEGHAUX
La s a n g r e  e s  la  v id a
h\ tiás poderoso de todos los depurativos 
S&PSíápaitilla Roja y Yoduro de Potasa 
Depósito en todas las farmacias
QAWlÉi: M E H V IM O  p i2 £ » I C m A L
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AguA mineral natural En bebida.—En baño
Pargante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Giínlca favorable más de medio siglo, de como 
demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»» gn el balneario DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, de] 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en FarmaciaB y 
Drogrerías, JARDINES. IS. Madrid ^
A Eqyltiti¥i áss Estados Unidos do Brasil!
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL]
S tM ad  aúlna ie  SepfOHolre b  fiia
la Bis íBportasb ie  la k é m a  del sir
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
Bftjpgnillo, 4  y 6 .—MftdeidI,
Seguro ordinario de vida, coir prima vitalicia y beneficios acujiiu* 
lados.—Seguro' ordinario de vida, con primas temporales y benefi- 
cio8 acumuIado8.=Segur0 de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acu«iuIado8.=Seguro de vida y  dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios gcumuIados.^^Dolei de 
niños. .
S«prss de tMi de iedss eiases eas sertee seiestrs! es netáilse ^
Coa las póliza» sorteables, se puede á la vez que constituji un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia» 
da en ios sorteos que se verifican semestraimente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre. |
Subdirector General para Andalucía.==Excrao. Sr. D. L. V. SEM- 
PRÜÑ.=Cánovas del Castillo, 22.=Málaga. ;
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de • 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909. |
~ L ic o r L a p p a d e  i
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- • 
of Lapraae.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los ‘ 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París. i
ii Mí ■
ausJAi. o e  I..A






NULIDADES DE’ PRÉSTAMCfe 
Gestión de toda clase dP 
asuntos en los ministerios y tór 
ticulares, cobro de crédítós bi 
lEstado y particulares, aiuntS 
judiciales, cumplimiento, de ex* 
-hortos, certificados. tie < últim» 
voluntad y de penaleaf fe» d® 
vida, apgderamiento Úe claseí 
pasivas, asuntos eclesiásticos 
compra y venía ds fincas rústN 
cas y urbanas.Hipotecas, Anun- 
cios para todoa ios periódicos 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
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•i-i&sá..-- ' • ^ /
.0 0 ^ 0
Cinijano'dentísta
Ulanids ép  " 
Acaba de recibir un nueve 
anestésico para sacarjné, muelas 
slndolor ton un éxitoaiíimlrable 
Se construyen dentádufá»:dé 
primera clase, para la ptórtefeta 
masticación y prdnuniriacióni á 
, l̂ precios convfincionaleét ’
 ̂ Se arreglan todas las denía- 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas. . ^
Pasé á dgmiciífb. “ , ■
. • Sé empaste y orificá' poV’ el 
más modernti^ îstemá. ^ ** 
•Todas las operaciones hrtísti.
En Málagâ Angel, i
La pureza de la PEFTONA CHAPOTEATJT 
la ha hecho adoptar por el 
I I N T S T I T U T O
Messastriis maritifflfs Be JHimlia i
Eijta mágníflca línea de vapores recibe mercancías de todas ctasecl
i  fléte corr'jdó y con conocimiento directo desde este pnertoé todos.] 
óf déru i(ingratlb en él Mediterráneo,'Mar Negro, Zanzibari Me- 
dagasF ár. Indo-China, Japón, Australia y  Nueva-Zelanda, en combl- 
* * • 'COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA i
V ln ®  d e  IS a y a F d
P e p to n a  fo s f a ta d a
convalecientes y toóos los débiles ti
#11?
nació' con los de lá CumrANi u c i>íavcuauiun mlili a que i viNo DF BAYARnYm 
hacei aus salida»regtdares de Málaga cada 14 días 6 sean Jos miér- D w K e S í L   ̂** ^ALUD.
colei qe cada QQ$ semanaiii » y v? . ítmítib»
V-sii
ae ^





m Málaga, don ]f 
mero 26.
. más detalles pueden dirigirse á su representante i 
’edro Gómez Chalz,, Josefa Ugarte Bhirlentos, nú* |
 ̂ PRENISÁI-
para pvap ó ppra aceitunas- «e 
vende una de hierro,¿eml-nueva 
^reglado. B^epa '2  
raar°/r * TorrMWo^
Oaibiii.ete ^
Por ausentarse su duef®,« 
y|jdeun,g6bin«e,
Oo!®n*ei¿]|
La desea joven instruido, ceji
óttbrica*.*̂ ’̂ a'waciit
Diriglise á D., F, A - h
80 Xil. 10 bajo derecha;
O E sco iv n /m
ConUf-ní» ia .‘riíne de rat.r. digerida por ia 
ssna. .Se rec-omisnds en Ifií' enfermedades de! 
mago, las iÍ!geatio:.ea peníbkí y ia* jn.e'ufivii.-i.'.dí 
de alitñenlaiio'u. Coa él ee cutre á los Anémicos, 
ios Conüaleeientes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda d?9gs5nad̂ , & ía que repugnan loe
«liaxentos é DO poede 'Wp'prtarips.
PARIS, 8, rae ViTienne f  en toáas las Farmacias
T ó ja ie o -G a ^ it*  á d  ü t-  M o r a l s i
««, plliátoría j?arA Is ac,s5i,¡ais y uĵ gura swrarî n de lu
F®***̂ . üíSBibr* d# loa" saíemae <^pU^. Vriasltî w S éf **»J« ««a,» ¿á-- jvwltfjf vfjr eosies
La eenaspottdtaala; Caxísta». m. Madrid. Mál̂ a. faraatía da A> ptpUm«o.
Antonio Yisedo
! ELECTBICtSTA
------------  MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones yrepa ! 
raciones dé luz eléctrica, do timbres y motores. f
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa f 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. . |
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de| 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas^ pantallas, piñas, glO' í 
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía én el ramo de l 
electricidad. / ..
Procede, á colocar lámparas desde la cantídáu dé' ê/jrpesetas én I 
adelanté. . . ... I
Grandes existencias en toda clase de lámpRrás, sobresaliendo las! 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, üsrapi Philips, con lás 1 
que se conelgue un y<?j»pr 100 de économíáen el censutna. | 
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al | 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual. I
ce intitacDoite%
t f ^ o o e s U  IBisiiai» «s una a
hebUi re&asoaatB « 
qus pUéiic tomaisB t  
con perfecta seguri* %■ 
.̂ 4 daddUtaíHe lodoet , 
i > arto. Ademá* de íer 
egrádabíe como dí*
, bida matuiine* obra 
epo suaviaad sobre 
el vleúire y la piel, i
im a2  toda ct  
r  ts da BV. gínaimei
%%— lesla emita* 
Oerveacen» lchapt ori­nte inyenta- 00 por Alfseo Bis*
Hop, es la única pre» ,
fíaracion pura entra/' as Oe iQ ciase. : 
hay ningún substi» 
teto « tan bueno«.
«Pf ci«l cut* '̂ JJ dado en exigir qué 
cadajrasco neve**i nomWe y las teñas 





26 EL HER©E Y EL CÉSAR
dar el ciento por uno.hlántkdo esto,me 'contraigo á la cues­
tión que me trae entra vosotros. En dos horas he ahier- 
to una brecha, derroté á cuantos franceses séYne presen­
taron, tomándoos las murallas, siete fuertes y la mayor 
parte de vuestros cañones. Tengo dentro más de ocho mil 
hombres y á la puerta treinta y dos mil. Mis soldados, 
valientes y entusiastas, quieren á todo trance p ilear, de­
jando enterrados en Fuenterrabía á todos sus enemigos. 
Los vuestros, sitiados ya hasta en sus mismas casas, se 
esconden unos, huyendo otros, si bien una gran parte se 
arremolina en torno de sus jefes con sólo el valor de la 
desesperación. Dos horas más de lucha, y la guarnición de 
Fuenterrabía hubiera quedado tendida en sus calles y pla­
zas; pero un sentimiento de humanidad envainó mi espada 
y me inspiró la idea de contener á loa míos y ofreceros la 
existencia que tenéis perdida. Franceses, si en el término 
de seis horas reunís vuesttas dispersadas huestes y repa­
sáis los Pirineos, nadie os volverá á molestar. Podéis de­
jar una comisión que bajo inventario llevará después 
cuanto habéis entrado de Francia. Nos sobran cañones y 
pertrechos de guerra, y aun cuando os cogimos los prime­
ros en buena lid, nos basta con, los nuestros; para nada 
necesitamos vuestra artillería. Esas son mis condiciones, 
advirtiéndoos que al salir de aquí llevaré la paz ó la gue­
rra; y en el estado á que han llegado las «osas, sólo una 
tregua de media hora os concede el tiempo preciso pa­
ya discutir. Deseo que os marchéis, por que de lo contra­
río horrorizará vuestra suerte; per© si la insensatez se 
apodera de vosotros, é intentáis defender lo impo­
sible, caíga sobre vosotros, ante Dios y los hombres, 
la responsabilidad de un hecho que ha de espantar á vues­
tro mismo rey.
BL HÍ^ÓE Y k .  «ES.ÁR 23
cia quedará tranquila, toda vez que serán ellos les que 
me abligen á.qae dé fin dedodosi-
El alférez que había mandado Alberto en busca de loŝ *" 
generales franceses se proveyó de una bandera blanca, y 
de este modo pudo llegar á la plaza donde estaba situado 
el palacio de Frange. En medio había de seis á siete mil 
franceses con los dos caudillos á quienes intentaba hablar 
el oficial español. Con gran trabajo consiguió - acercarse 
á ellos, dándoles de parte del condestable la noticia que 
recibió de Silva.
Si sorpresa y asombro causaron á Frange y á Estilke ' 
la entrada y ataque del enemigo, de que estaban siendo 
victimas, no fueron menores las que sientieron al oir qué 
el contrario les ofrecía la paz cuando se juzgaban perdi­
dos. En el primer momento creyeron, que se , trataba de 
una nueva emboscada; pero notaron que el fuego había 
cesado; los soldados que llegaban decían que los españoles 
habían llenado el muro de banderas blancas, y como, bien 
pensado, nada iban perdiendo con aquella tregua, contes­
tando Frange al emisario:
--Decid al condestable que-acepto gustoso su parla­
mento y tregua, á cuya fin le aguardamos en mi palacio. 
Podéis añadir que en estos momentos secundo sus órdenes 
en el interior de la plaza.
Y lo hizo así, subiendo al salón de consejos acompa­
ñado de Estillae y de algunos jefes de altas graduacio­
nes. Allí encontró al navarroyá sus oficiales, 'qhe esta­
ban esperando tranquilamente bí resultado que tenían 
previsto. * -  .
El emisario de Silva regresó" >in impedimento algu­
no, hallando á aquél frente á la brecha, que hablaba en
tales, moHofentos con Usen, Pedro, NáYarró y Méndozt^
tomo IV g
Boletín Oficial ’
t T-v . Ĉ cl día 11
drol E-bi® ádon Alejan-
Vé-
adrttot'fn'̂ ta c S ‘ ““ .‘Blases de
Anuncio de una subasta de obras en Melilla 
tn« modelos de répartlmieh-
pueblos dé la pro-
idéz municipal, de Gaucín.-saca á pública 
Hp-I aquel término municipal.
I p  f  lagro, cita á Vicente Ramos López, 
rrefio.^* á Francisco Bénltez_ Pa-
Ceni®s|t0|FiojBi
Recaudación obtenida ¿n el día de la fecha ñor os conceptos siguientes: miecnapor
Por inhumaciones, 442:60 peséíá».
Por permanencias, 47‘50.
^  exhumaciones, 35;oo; ■Total; 538:00 nesetaa
- IH a ta d e iP o  '
'■eses aacrifícadas el 
cóSrepto,?  '' m
pe.p3,423,2í0 Mlígrt;
.e t o . ' « V  P®'® “ '.'50 WWgrtwb.; pe-
^  píeles, 7.C0 pesetas. ‘ . -
Cobranza del Palo ,
TotalTotal de adeudo: 557‘58 ^ s e S ?
—Seis años.' ‘
—¿La misina/edad los dos?
eiĵ uia.’ Son gemelos, 
—¿Nacido» en Madrid?
, No, señor* Uno en Sevilla y otro
■“  % « a s ?
octava Pa°tlda I® W®' íW on. la
se.— examlaado sin Inmutar-
g«ma.tantaAlnconventaS"« ®"-
TEATRO' CERVANTES, — Compañía éa 
de zarxuel^ ópera y opertetá dirigida pór éi 
.f Jo^Cosme Bauzá y el tenor cómicot/Carl
; Punción para hoy,
d i  yuedia O.B8 sedel capitán Grúnt*. i
^ ® f 5 ®  rlre^^artos
, Precios: Butacas ton 
irada de Tertulia ,
0‘50id.~E! i'®* Id.; entrada de Pi
tíHco, -^-^esto del timbre á cargo (
^ ^ ^ ÍT R Ó  PRINCIPAL.—Compañía de 
' le e s  y cinematógrafo, de la que toman 
Luisa y Pilar de Vique, Crisantema y L 
Yérme.—Secciones para hoy á las 8,9,! 
las 11 especial.
íPrecios: Butaca con entrada para las tn 
l^rassecdonee, 0.75; entrada general, ( 
foutaca con fentiada para la cuarta séccióni 
S®ñeral, 0.25. ' j
* compañiá Peeái
trci gimnastifaá, ácrobática, cómica, mírah 
reqgráf 10^ níu.sical y taurina, actuando dé
«vuo y nueve y meaia. 
fitAof pista, 1 peseta; SiU
futrada de anfiteatro, 0'
P®ta hoy: 12 i
cas y cjiatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias festivos isatincé
con preciosos juguete» para lo?, niñoa., 
éferencíá, 30 céntimos. General, 10.
Tlp. de EL POPULAR
f
P . Ü J P U X i A t t jDvmlngo X9 de Febrero de tO lX





































H a b e r e s
Pesetas
10. ^  ó más 60.000 ó más 10.000 ó
t m l  !  30.000 rm 9 9 9
o S  ^ §'222 n .m i
2.501 a 3.000 10.001 á 12.500
2,^1 á 2.500 6.501 á 10.000
1.501 ^  2.000 4.001 á 6.500
l.gOl á 1.500 3.501 á 4 000
^ 1  á l.OCX) 2.501 á 3.500
30Í á 500 1.251 á 2.500
25 Á m  750 á 1.250
menos de 25 menos de 750 
jornaleros y sir- jornalero y fa- 
Vientes. milia.
riorde^qlO°lrSÍnVtí5Ŝ  provisto de su cédula personal en el aflo anta-
cl? auVdIh;rnnS«Aí ® obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- 
poidido L  el n B n  l il>SS!°‘‘° tres veces el Iraporte que les hubiera corres-
Así, el jornalero' á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tiO'
cantidad^afÁ^nfnn^^ 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero nocantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente,
r>n»fA*!«r̂ cfJp4v pübHco. Los agcntcs del contratista no pueden cobrar á los
sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 

























SenKcit 4( la tarde
De! Extranjero
í i Febrero 1911. 
De Ne,moui*e
El ilustre profesor don Bernardo Supliar, 
director de los archivos y á quien se debe la 
monumental edición de las obras de Goethe, 




Ha sido expulsado del ejército el capitán 
ronseca, destacado en El vas, por intentar 
atraer á otros oficiales y tramar una conspira­
ción.
líECONOCIMIENTO
El Tribunal Supremo ha reconocido compe­
tencia en los tribunales ordinarios para juzgar 
en determinados asuntos.
SUSTITUCIÓN
Los jesuítas austríacos y alemanes serán 







El día 15 llegará á este puerto el trasatlán­
tico Arable con seiscientos turistas ingleses, 
de los cuales, trescientos saldrán á las once de 
la mañana para Sevilla.
El 16, seguirán á Granada, llegando á las 
cinco de la tarde; el 18 arribarán á Algeciras, 
donde deben reembarcar.
Los otres 300 turistas saldrán para Sevilla el 
16 á las ocho de la mañana, tornando á Cádiz 
á las doce de la noche, á cuya hora reembar­
carán.
EMIGRANTES
En el Galbanera llegaron de la Argentina 
oastantes emigrantes granadino8¿ malagueños 
y castellanos, desengañados,
TEMPORAL
A causa del temporal de lluvia, aire, granizo 
y tormenta, los buíjues surtos en la bahía sus­
pendieron su. salida.
Do Feppol
Hoy fondeó en este puerto una división de 
la escuadra inglesa, compuesta de cinco aco- 
razados y dos cruceros, al mando del almiran­
te May.
Compónese l í  tripulación de 5.000 hombres.
A los muelles se agolpó un gentío inmenso.
El contralmirante Morgado á bordo del 
buque insignia para dar la bienvenida á los 
tripulantes ingleses, en nombre de la marina 
esMñola.
Después vino -á tierra el almirante británico, 
el que se tributaron ios honores de riíbridá.
La población presenta aspecto animadísimo.
Hoy se celebrarán varios festejos en honor 
de los ingleses.
De Alioant®
. A las ocho y media ds la mañana llegó el rey 
«Alicante.
En la estación aguardaban las autoridades, 
ei almirante de la escuadra, los jefes y oficia- 
J®®̂de los baques, las corporaciones y cornil
Fuerzas de infantería rindieron los honores.
Luego de visitar las tropas, ocupó don Al- 
íonso un carruaje con el alcalde, dirijiéndose á" 
la colegiata de San Nicolás, donde se, le cantó 
«n tedeum.
Terminada la función religiosa, el rey visitó 
el crucero Reina Regente y después celebróse 
la recepción oficial en el Ayuntamiento.
. .̂^Síijdamente Canalejas marchó á pie al do- 
«iicilio de Díaz Moreu, donde se hospeda.
De 2 a p a g o za
TRASLADODEL CADÁVER 
...V® comitiva Mnebre se organizó con gran 
dii^ultad, á [causa dél numeroso gentío.
Cuatro bomberos llevaban á hombros el fé- 
retro, y otros varios marchaban delante y al­
rededor, alumbrando con hachones.
A ambis lados iban los maceros del Ayunta- 
jnlento y Diputación, formando seguidamente 
la presidencia, compuesta del gobernador civil 
y del militar, capitán general, diputación,ayun- 
tamiento diputado Albornoz, etc.
Entre las autoridades vimos á Tomás Costa, 
Basilio Paraíso, Isabal y otros caracterizados 
republicanos.
La entrada al puente ofreció serias dificulta­
des por la enorme afluencia.
„ roja del Ayuntamiento quedó con­
vertida en capilla ardiente.
El túmulo negro aparece "cubierto de coro­
na^ rematando en un gran crucifijo de plata, 
ĵ l Hasta la madrugada duró el desfile del pú-
ENTERRAMIENTQ
En la sesión que celebraron las autoridades,
I omás Costa manifestó que había entregado 
el cadáver á la nación, y como-el Gobierno ha­
bía dispuesto que se enterrara en Zaragoza, él 
se conformaba.
Luego se reunió la familia, acordando acce 
der á los deseos de la capital de Aragón, cuyo 
«cuerdo comunicóse al alcalde y al gobernador.
En su vista, serán sepultados los restos efi 
el cementerio de Torrero, hasta que se cons­
truya en la cima de Moncayo y dominando todo 
el Aragón, un soberbio monumento.
El entierro se celebrará el martes ó miérco» 
les.
Hoy aparecen cerrados todos los comercios 
y fábricas,
iHás d e  F errol
En el Arsenal verificóse un banquete en ho 
ñor del almirante de la escuadra inglesa y de 
los comandantes de los buques.
Asistieron las autoridades civiles y militares, 
y también distinguidas damas.
Se brindó por la prosperidad de los marinos, 
de ambas naciones, y de los respectivos ejér­
citos de mar y tierra.
La música interpretó el himno inglés y la 
marcha real, entre vítores entusiastas.
Por la noche tuvo lugar en el teatro un bri­
llante concierto, organizado por la colonia bri­
tánica.
Los ingleses ensalzan en todas partes las 
bellezas de Galicia.
Toda íá marineria de los buques recorre las 
calles cantando.
El aspecto de la población es animadísimo.
De Madrid
11 Febrero 1911. 
P a reja  a m o ro sa
Se confirma que la bailarina Pastora Impe­
rio y el diestro Gallito se casarán dentro de 
3feve plazo.
Uno y otro se hallan ocultos en el Hotel Ma­
drid,
Gallito ha manifestado á sus íntimos que 
volverán á Sevilla,, casados ya.
Dícese que al conocer Pastora Imperio el 
propósito de Gallito de casarse con la tiple 
Cándida Suárez prometió vengarse. 
A tentado
Castrilio confirma el atentado de Sabadell 
contra Lerroux.
28f COR (lesaitc» y i(tie ro 
iRStlRie (I calzado. Es lo Riás 
prdctico y coRVeRicRte para 
«Vitar los callos, jaaRctes y 
offós pídcclRiieRtos d( los 
pfes.
En esta fábrica, movida por électrici- 
dád con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, eücuentran los compradores 
al por mayor im gran surtido-en bermas 
de inmejorable constrnccidn en blanco y 
chapadas á precios reduéidos; envíos á 




Clopo bono-sódioaA  Aon c o ca ín a
De eficacia comprobada por ios señores médicos; para combatir lasjenfermeda^ 
la boca y d¡&Ia garganta, tos, ronquera, dolor, inflamación^» picor, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas perif^ícas, fendez 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones cíentifícap, tienen eí pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que pe conocieron de su ciase en, x:.8pana
lÉlálr antíbacílai'BonaWAcanthea virilis
Políglícerofosfata BONALD. — Medfea‘' 
 ̂mentó antlneurasténico y anfidiabético. Tb- 
'’nífíca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y Iteva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
' Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 




Combate fás enfermedades del pecho.' 
Tuberculosis incipiente Catarros bronc’P" 
neumónico?, " l̂arljngo-fatingeos, Infecciones' 
gripales, palúdicas, etc;, etc.
Ffecio deí frasco, ñ pesetas
De venta en todas las farmacias y en la del autor, Wtó©* do Áre© (antes Gorge- 
rtf, 17),Madrid; ? ;
POZOS DULCES 31, MAIAGR




SANTOS,  1 4 ~ M A L a G a.
Establecimiento de Ferreterfa, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precies muy ven* 
tajbsos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts, 2,40-3^3J5=4,50 -5,15—0,25-r-7—9— 
IO,8O-lSi0O y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito r^aio é todo oliente que coctr 
pré por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental ^
Cailicidá infalible curativo radical de Callos 
5!os dé Galios y dureza dé loú pies.
Dé venta én qróguerfas y tiendas de Quincalla.
Único r^reséntanté Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. -
L ín eas d e  v a p o p és  oop p eos
Salida fija del puerto de Málaga
Él vapor correo francés 
Emip
saldrá de este puerto el 14 de Febrero, admi­
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melílla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga Con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au''tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E sp agne
âldrá dé este puerto el 25 de Febrero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montlevldeo y Buenos Aires y con ccnocimiento 
directo para Faranagua, Florionapolís, Rio Gran­
de do Sal, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río, de Janeiro, para la Asunción y Villa-Cbhr 
capción, con trasbordo en Montevideo, y para Rb-; 
sarío, los puertos de Iá ribera y los de la Cóstá 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con trac- 
bordo en Buenos Aires,
El vaper trasatlántico francés 
Fpance
sald éde este puerto el 3 de Marzo admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires.
Para informes dirigirse á sú consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
iriento», 28, Málaga.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor n>ávila 
(antes Cuarteles, 45)
Z j S í. A l e g r í a ,
R estau p an t y  T ienda d e  V inos
— de —
G lPR lA N O  M A RTIN EZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
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£a Cinara 
4 c (cnerda 
4e Mcinia
No quería ocuparme más, por ahora, de la 
Cámara de Comercio,iy dejar abandonado á su 
suerte al Comercio y la Industria de esta clu- 
dqdj en vista de la indiferencia de Ies unos, de 
la falta de civismo en otros y de la imposición 
Drutal de la fueráa de la suma, cuya mayoría 
de i;8umando8 serian nulidades en todas las 
otrqs Cámaras de la Península, pues en aqué- 
llasbl derecho tienen á pertenecer á tan dig­
nas Corporaciones^ lo que dió por resultado 
dejar el statu qao actual.
Éero como sea, que hasta mi han llegado 
rumores de que por parte de una minoria in­
quieta, quiere recogerse firmas para ver si 
atentan contra mi derecho de socio de la Cá­
mara y juzgar mi conducta observada en la 
Asamblea del día 29 de Enero pasado, basta y 
sobra la anunciación de esa ideal para que 
afrontando serenamente mi situación de con- 
ciétlcia, ante la de la sin razón y derecho del 
pataleo, coja la pluma, y me^dirija á la opinión 
pública dándole cuenta de todo lo que en aqué­
lla sucedió. Apelo á ese tribunal, para que juz­
gue; y vamos á relatar lo sucedido.
Abierta la sesión por el presidente, se dió 
lectura á la memoria y aprobación de cuentas 
del pasado año 1910. Antes de procederse á 
su aprobación pedí la palabra, y supliqué se me 
presentaran los justificantes, de gastos meno­
res.
Asombro fué hallar recibos firmados por el 
señor secretario general en los que consta de 
manera evidente que cobra mensualmente en 
concepto de gratificación, la cantidad de cien 
pesétas. Eso constituye no tan sólo la infrac­
ción del artículo 37 de los Estatutos, sino la de 
los de Reglamentos de todas las Cámaras, 
pues en ello se determinlma categóricamente, 
qüe los cargos son honoríficos y gratuitos.
AI hacer mi impugnanción se molestó ex­
traordinariamente don Jaime Tur. Me sorpren­
dió; hasta ei estremo,que le di la explicación de 
que no debía confuncñr su personalidad con la 
quden la Directiva representa. Yo no me 
opongo á que el señor Tur trabaje y cobre en 
la Cámara; y hasta entiendo más: que por lo 
que dijo él presldepté-que su trabajo era mu­
cho, no seria yo él último en proponer mayor 
asignación. Con Id que no estoy conforme, ni 
deben estarlo el Exemo señor Ministro de Fo- 
metito, ni la Junta Directiva, ni ningún socio 
de la Cámara, es que cobrando,y ocupe el car- 
go>de Secretarlo general.
Pero vino la fuerza del número, y atropelló 
la legalidad.
Pedí támbiéri á la presidencia se sirviera or­
denar la lectura de la lista de socios de la mis­
ma, para que llegara ai convencimiento de to- 
doé, si se halla legalmente constituida 'cum­
pliendo el apartado 4.® del artículo 7.® del
titulo segundo. Creyó la presidencia salir, del 
pasó dando pipjicáclones qué ílb püdierbn con­
vencerme, desdé el moméhto que se opuso á 
mi mego ¿ara desvanecer cualquléf dtída que 
sobre'é’se feéfrétnb piidféra'hábéT.’ - ̂  - - * -' ''
Traté tatnbléh de .demostrar, que déSdé él 
mOmehtp qüe eftlós Estatutdé nó se pfésCrlbé 
clafaniénte íá Tefeieééidrtcleápüés dé cúnjplldbs 
Jos 3 años regíaméfitaripSf.flbpodíá datse ese 
caso. Mé replicó la ripresldenek} qué fiodl©. |q 
Asamblea: eraJa:> autorizada para revocar ó 
modifiéar los estatutos, bastab» que la tnayorfa 
jo acordará; pál'á qüé fuese íegalí Esb éS rntiy 
cierto; pero siempre y cuando esa vófñntád 
quede manife?»tada .en AR«hihlé á, gen^él Páf« 
trataMc-ésc'e4<é»uo.- 
A toda mi árgúméntaclóiii seiné púsó de ma­
nifiesto el artículo 23 qüe determina qüe no 
podrá ser objele jdp dispa^ií^: en. í(r<Asam’ 
blea general ordinária mngtma proposición 
que no haya sido 'presentada pór escrito á 
la JüütdMfectiva mnep^dias anfes'̂ ^de la i ^  
sión. ' ■. ; ' ' '
Eso fuéTmp08Íble,¿M*;éí^8â ^̂  víspera 
de la Asapiblea, récibl avisade liL coiivoCátoria 
lo mismo que'mucho séíjpresr socios.-’ !
Y además; ese artículo se me puso también 
de manifiesto al impugnar lar Cuentas dé gas­
tos menóres." vv'i.
Si mi proposición ó discusión respecto á .las 
mismas, nacía de una Infracción éh áquél mo-r 
mentó descubierta; ¿cómo era posjbje eso?.': y 
además; no era ese uno de los objetos de Ja 
convocatoria? Como podía hacer asi proposi­
ción incidentaU.má8,qúé de un hocho compro­
bado, pero nunca, partiendo de meras suposi­
ciones? Cuando se tiene el convencimiento de 
la razón, hay que sérmuy cauto y fundamentar 
la lógica con pruebas;
La aplicación del real' decreto de 24 dé. Fe­
brero de 1908.cn su articuló 3.® qiié otorga línq 
excepción á esta Cámara' por Jq que procé'dé; 
ingresar en ella todas las personas que sin po-' 
seer las condicionesv exigidas por el reglamen­
to general de las Cámaras; estaba muy en su 
lugar en aquella fecha en. que en MellIIa exis­
tían pocos comerciantes é industriales; pero 
hoy, que en esta ciudad hay número suficiente 
de aquéllos y tal vez más que en muchas po­
blaciones en que existen Cámaras sin el privi­
legio de que goza lâ  de MelilÍa;tmÔ  tiene razón 
de ser y ya es,hora de que á esta Cámara se 
le dispense la impórtanciaá'que esb acreedora;- 
poniéndola en las mismas condiciones de repre­
sentación que todas lás Cámaras déla Pehíit-' 
sulá. Asi nose daría el caso dé que nó asistien­
do suficiente número dé speips comerdántes^ 
industriales y navieros, las; votácíohés queden 
dominadas por uná; minoria de sqcíos que, aun­
que muy: íespétábies^ son cpmp ex­
traños á las dases mercantiles»
No hay duda alguna, y yo soy el primero etíf 
reconocerlo, que la vida de esta Cámara se 
debe en gran ¿arte á la laboriosidad-y cónq-' 
tanda de don Pablo Vallescáy que áúnjsin 'pér-" 
tenecer al Comercio, sé ha imintóéto durqn^e 
tantos aflps una labor íraprobá y,’¿énÓ8,s;,'ŷ  cu  ̂
ya virtud !dé trabajo, cpnstánté' quétf̂  ̂
trada ahandonáñdo en a^uha bcaslóii otros dé*; 
beres públicos éh aras del deber que volunta­
riamente se ha impuesto. '
No hay duda, pues, que el reconodmientó’̂de'
este comerdo seriarán mayor, si el señor Va 
Itescá, sih que venga otro feal decreto de­
rogando eU actual, y que eso vendrá. Inrae- 
diamente, hiciera el sacrificio personal, dan- 
dP todas fádlidades para que la Cámara se pu­
siera en idénticaá dditdléiOnes que las demás.
At final de la sesión ante dicha,:; intentó el 
secretarle general preseütáriuná .prpppsldóti 
para que se acordara una reunión extraórdihá- 
tja para jm^ar mi-copdttcta. Acuerdo que no 
le toiHd éú iíuetitsl, nÔ 'sévSi porquase sobre­
puso el büeh sámtíao. Apór:̂  evitar más discu- 
siohes. Pero yo, qqeirae creí y mft,creo..eq j^- 
da lá plenitud de mjs derechas, requiero al se­
ñor presWeuté y :á tod%IftJwijta I^re-etlvajjiárá 
que se convoque _e8a.ÁSámhlea,éíj;já que díset̂ ^̂  
tiremos' nuéváméníé tbdDSrÍos:piinTÔ  que páse 
dé manifiesto y éh fá qué yárTSs ácfdbs ‘dijeron 
qué no era oportuna ni reglamenlária miiliScu 
s iór i . . , . : : . - ./
; < MellllaFebrero iftlil,
lesiaifflssá
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rer, lafe plagas dé lás Escrituras. Y siendo 
como,'es inágotáblff la piedad humana, no 
podemos dominar un impulso cordial de 
simpaftía por Ibs pobrés chinos. Pero el 
miedo humano es tathbién inagotable; y  la 
idea de morir dé peste nbs encoge un, poco» 
« Ayer hn periodista de París se avistó con 
él famoáo doctor Roux; ^director del institu­
to Faisteur y  presidente !del Consejo Supe­
rior ¿e Higiene pública. El periodista qué" 
ría sébqr §Ma Pé^te llégarfa á Europa. El 
í^ñor Roüx^ue n9¿s,é alarma así eomc> ast,
.-^Antígo míó—Niyhay que asustarse. La 
©pideínía; chftia esi taf vez, la epidemia más 
.coétagiosá ihuhdo. Además mata casi 
ipstántáneameúte. No á todos, sino á casi 
Tbdoi Afiora^bléiír'qiiien contraíga esta 
enferinedad asiática ya puede cavárse la 
fosa.jNofhay escapo pbsible. Pero por eso 
alárrtfarse. Bien es  verdad que 
la 'eg idétó  ^íual e s , continuación de la
en
% todos mbs ha aterrado la coheísióri brúL 
il de los,despachos: dé China que: habían 
de lp pésté. Nuestrbs hermanb& Jos chinos 
se incorporan al fin á la humanidad. Hasta 
hacépocó un chíiip, era una chinería, O 
séa; era algo así i^mb W  ¡m-téfactO'exóti- 
og; con movimiento. ;:  ̂ ,
Si hablaba era éori sbrisbíiéo vagbt si 
sonreía era porque Úevabá un apáratb'de' 
relojería en el vientre. Pero ho en vaho se 
ensancha nuestra capacidad de afhbr. Y 
ahora nos interesa la suerte de los cuatro­
cientos millones de chinos que hay en 
China. • -  ■ v
Nuestros hermanos los chinos, han deja­
do dé ser mónigbtés'^ecoratlvóSi Son ya 
hombres de verdad, con cañones; cpn Par- 
laíhénto y con aulás dé esperante. Ásf y 
todo, la peste está diezmando chinos en 
Kharbina, en Moukden, en Tien-T.sin. La 
epidemia es féroz, según refieren iosTele­
gramas. Las salas de los hospitales están 
abarrotadas dfe ehfermbá. En las carreteras 
1os'chi^os^acomentídos de pronto por la 
hrága, caen para hb levántársé más» MíIJa- 
fés de personas quieren huir; poto Ibs, éor-: 
dones sanitarios, cierran él paso impíaca- 
blemeate. Montones ,do cadáveres epipa- 
padosen petróleo, arden dé noche eh los 
arrabales de los pueblos.. : ■ 
Recordamos los episodios desoladores 
déla peste de Florencia^ Bocaccio y los 
cronistas florentirios, nós han-légadoí-me^ 
níbrlas de aquellos días Tnf^ustbs.,Pero la 
peste de Florencia, es Uha^enferíhe^ad be­
nigna, comparada' cOriia pesté db Ghína¿ 
Lo^ médicos eurÓpeos que hiarcháron á te’ 
Manchi^ria se hálíkh: désesperados. Los 
iüéros antipesto^sps sort ineficaces, íá ac- 
cíóh de los medicamentos más fuertes es 
nula. Aquello es . el kr^fedejaterapéutícá. 
No hay máá qhe mbrír. $e .eVpqá, sm qué-
é p i d ^  ’que i c ^ n z ó  . em tes: Indias en 
1896^%ferda(fquéé¿JU misma qüe visitó 
Lísbba/ Oporto y  Nápoléí, aunque muy 
brevemente. |*ero no hay motiVCi para que 
se altere nuesjro reposo. La peste de aho-* 
rá se-diferéncla tan sólo de ía otra eit que 
^e$ pheumónica en lugar dfe bubónica. Aho­
ra bién. La uná y Iá oti;a matan con la mis- 
hia rapidez; Np hay motivo, á pesar de es­
tá eoinddenciá, para np p’ermánecer imper- 
turbablés. Ya habrá usted oido decir que 
nó'hay suero que combata la epidemia. Se 
ha hablado del suero dél dbctbr ruso Haff- 
kine. No ¿uedo darle una Opinión terapéu­
tica áobre su eficacia. Allí en la Máfichuria 
ho évita nada» Aquí en París acaso lo evi­
tará todo. Feró en el caso de que en París, 
ocurj'iefa Ib qije ocürre en aqüellás tierras 
distantes; no necesitábamos perder el hu- 
ihor.; ¿Verdad?
. El Consejo de, Higiene no ha adoptado 
ajin  ̂ninguna medicte. ¿La adoptará? No; 
creo que no. Yo ya se que la peste podía 
venir eh la bodega de un trasatlántico. Y 
aún se más: que podía tocar tierra france­
sa., Pero sospecho que no vendrá: y en to­
do caso no hay por qué apurarse,
‘ Amigo mío.' Es' muy sensible qüe' tos chi­
nos se mueran casi de repente. Aunque 
aquí entre 'nosotros Ib confesaré, que en 
éso de ía peste casi todo son fantasías de 
íá pfehSa. Es muy posible que no haya 
peste en Asia.
El doctor Rotfx, és un cronistai cariñoso y 
no hay qué acoger' sus palabras con dema­
siada fe. No hay duda de que la peste diez­
ma á nuestros. Hermanos los chinos. No 
hay duda > tampoéoídé que;: sentimos por 
ellos una piedad afectúosá. V si no estu­
vieran tan lejos, iríamos todos á Tien-Tsin; 
bOñ: ia blusa de enfermeros debajo dél 
brazo» '■ i ?
OCASION
En eú barato calle Nueva 58; frente al estanco, 
le  ttcalizáa ŝttperíores córtes ele trajes, de caballe­
ros, réteaos, lañas de sefióra y otra infinidad de 
artfcuioé á precios desconocidos.
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ya razón penetró en el salón de consejos y se sentó tran­
quilamente, con animo de esperar el regresó áe sus cele- 
gas y el de su amigo el parlamentario Alberto de .Silva. 
A cada descarga que oía asomaba á sus labios una [sonri­
sa, haciendo latir su corazón fuertemente. Contemplaba 
'a l  conde yeneedor, y bendecía hasta la madre que dió á 
luz el genio que iba á trocar sus desgracias en ventura.
Tal era el estado de la plaza, sitiados y sitiadores A 
las siete de la mañana, ó sea dos horas después do haber 
roto el fuego las treinta y tres formidables lombardas de­
signadas por el héroe.
CAPITULO XXXVI
TRÉÓUA.—PARLAMEMTO.—NUEVAS HOSTILIDADES.—FüEN- 
TERRABÍA VUELVE Á LA CORONA IMPERIAL DE ÉSPAÑA.
Apenas acababa el conde de Éaniomera de reforzar el 
muro, fuertes y edificios que tenia enfrente, yió llegar á 
Mendoza con su maza hecha pedazos, lívido de tanto es­
fuerzo como conclaia de hacer, y con acento bronco y 
destemplado le dijo;
—Señor,nae mandandan los maestres Navarro y Usen 
que os participe quedan en nuestro poder las siete torres 
y todo el muro con sn ártilléría y cadáveres, por que 
esos picaros franceses no querían rendirse y ha sido ne­
cesario obligarles á que cedieran.
—¿De qué modo?
—Matáttdoiosi no hay otro, señor conde.
>r-¿Qaé habéis hecho vos?
%-
n m n i ^ g o  1 2  d e  V e l^ - e r o  4 ^  m L
h  olsa de
C«. * » í c S ¿
1 «giiiiMw  ̂ V  ̂ , ¿g ips, mejores de
participar á sü p3|ipa?rQ^ eUentela j  al^úbUcó eij|;íner.al„ qee acafea de montar nn taller de ^ ^ cnellos por arntos
Barisj Berlitt^ Laíidres y New York.—Este siátfmjijWél ünico que no estropeé ní Ruerna la ropa con privilegio de unnl^queo especi




Fin próximo_____  ̂ '
AL CONTADO . :
Serie F 50.000 pcs''>«_ '
» E 25.000 ....... -
» D 12 500 ^
>> C 5 ^ .  ,
»• “ ¿.500 »
» 500 »
G y H lOQ y 20p...:::.;;.: 
&n diferentes series...
4 OlO AMbRTIZABLE
$erie E 25.000 pesetas...........
» D 12500 »
 ̂ C 5.000 »
» B 2.500 »
» A .500 »
En diferentes series...
5 OiO AMDRTIZ4B]̂ E .
Serie F 50.Ó0Ó peseta»..-.......
» E 25 000 »
» D Í2  500 »
» C 5.000 »
» B 2.600 »
» A 500 » ̂
En diferentes serles
acciones' d'e !b2nc^  ̂.' • ■
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lados, lo que .facilita que .corran las..pQyhatas.^j|.Ucjjent©‘que pruebe una sola v.pz Ip será imposible conformarse con las impeíie(Wione *
PUECIOS— lh'cuello, 0 'o\énñm.os; m pakd̂  puños, O'IO ídem; úna camisa flexible, 0‘,40 mm;ma ca
' ’ í p r e ¿ á ^  Wefíntregatt en ealle de Granada núaiero 19 y  se devuelven á ¿ojniciUo.
■rMior*r.'
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Idem dé M. Z. Ai., 
Obligaciones Vallaablíd?Ariza
lÉLECTMlClbAD. 
Socledád Electricidad; Chat»- 
j  berí',...::...._;..;,.,.....,j 






Idem Ídem 5 Pip..-,.'....'.'..,.-;...'.-. 
ayuniamiéntÓ DJÉ,,Mj Í̂ab’ 
Obligaciones de 250' pe.̂ é'tas 
Idem deErtangeny eottípáíi|á 
Idem por réisultás 
Idem por expropiaciones infc • 
rior
Idem Idem en ei ens£|ncnê  
Deuda dé Conversión y Obt . 
Municipales al 4 ItSipor-ido
OTROS YALORBS 
A rrendatáfla.de Tabacos.; 
Unión Española :É̂ nÍ08iv©sl¿ 
Cédulas Hipopicaria» ¡díQlO.;).. 





































l lf f i:  l i l i i  f  ffllC tl®
■saaessB!^ gttjpnmmaMuiKJtataB
O ' ^  A U
; : - - ( É E ,§ j r a ;s * M » R P J , , ... : ; : a
Bs el mejer >áesinfoctii|ní  ̂ .conírá las enfermé̂ -
dádé§ infeCCibsá Cu^á Ipŝ  mak epidémicos del ganado y 
dVi’aá pia^tas^ fieco4 empleo pbr^teaíol'den.
El. v^,0^AL» ingliés dfe iBürgoyne, se. vende sbJamente 
latas ^  con ptesb-de l|4jtíb,L S lQffeU«s Oii í̂ arr. 
maciás y Bregarías,laJííí'ejo 4^ ¿ j r
PinsiE^as 2<50 el kilo
%|)rftyjene,alp6l)¡lico^ es legítiiijw el «ZQ'í^L» 
que nnvjayáióBnyasndo en latnn jcomo eLadjunto grabado. 
: î|C¿áGéjÍíás' imitaciones que' haceii eh el pMsá














5 010.........  .......... .......
M Duro F^gnera, acplfijeŝ  
Compañía PeninsúIaY: ae'Té 
léfohor.L!:..'...
Papelera Españolâ  áccíóSe» 
Cédulas delCanal de Is^elül 
Dlputación̂ prqyinplal Ma,dr.î
CAMBIOS
París,, A la.vístaí nQc0l0;,-*..i.4} rfl* 
Londrqfí.. Lib., es^!Ey,n^!^a






























Habténdó tqrihinad'ú lâ  íéébgMa'deídás 
cédulas dd CénStf̂ déF’Pibhlífciéfi, *áqlii6' 
personas que, por cualquier causa^no hayafí 
verificado SU incoípíasKtSmííadyen̂ ínpifeaR̂  
rarse á verificarlo en la Qf icin«*^e^stadís- |
tica del Ayuntafhieftto/ en e\íífhd¿N*̂ de que 
al hacer ía'réctiflcaciál '  ̂€étísb que se
va ácoráenzát mqy
responsábnidád
de la Instrucción de 14 de Octubre dé 191C
l a  6 « ^ d a  I d  J
Pero, yo, quelejos de enmudecer acobardado, 
como Hoy le sucede á la mayoría, vindico energi- 
«amentes mis derechos, atropellados y hqllados 
po'r esa maldita lepra, y alzo la voz, para que se 
■enteren, tanto el señor Gobernador de 1« provin­
cia, como el señor delegado de Hacienda, 
^afa exigir, la debida responsabilidad á los culpa­
bles, antea de convertirme en auxiliar ó enci^rl- 
dor de tanta ignomia como agobia á los pueblos 
,que estin bajo la férula del odioso caciquismo 
conservador,  ̂ ^
Es horrible Ib que aquí sucede, señor director. 
Si los médicos piden la lista ó padrón donde han 
de incluirse como pobres á los que nd satisfagan 
¡cuota alguna de contribución, y cafecen de ém- 
píéo, renta ó jubilación, los que viven de. un jor­
nal eventual, y los que ganan menos del jornal de 
un bracero sin tener otro recurso pata su subsis- 
tenclá, ségün el F̂ eglaménto del 14 ,*de Junio de 
l89i,no hacen caso, porque con el dinero hue les 
njeg^n ájos médicos obsfquian .á-los paniaguados 
(porque sin dicha ayuda no habría caciques) en 
los desgraciados á quienes por ley y
tiumhnidad les perjcjie(xn»h  ̂ ,,
' Así es, señor ditfeétbTVqüé desearía’ diera pu-
UVíi/fi
»íei):í0í‘
ctótf aU' l̂l8*diaáfe5'Jibéttífn«S 
liW éíf'ía§'’̂ M)élíil ■fê Tiéhb 
axursbqgiO S?Í94.1-}
uáña M. Muñoz Feriiafid
4, dúña María Sle-
f  Nuestra Señora de la Víátíá-te'jíitiéflaídél 
ObltóL  ̂8, doña Antonia Recto CqrrUlo. W ; 
^  lada. Fresca 4, don Francisco Ballesté-
*T ’ .El s  Atarazanas 7, don José
^^gé?3ora ̂ deliJCarmení: ¡GtístQ Bpl̂
■ ^  Sártil^áei;
'YicewtelMifétF^im»;
6 ' ^
Marina,—'Real decr eto i disponiendo qjie ct, am 
. .dilpíí igeneralf det la Arpiada, D-. Joaquín - Moreno- 
¡(ttre¡iipr,§¿tjí̂  ¿dhernador clv),l ,do lá..|'Rfpvir 
..X «■v'Yaton9.ia> cQhU.n̂ p'éX —
- . - dapfbjmd"y á’lbá ifécfoé éstátilefcmSs-’éh ll aVl; t'.̂ ‘
so^m 94.1T déFr|^Íhecret<?d§ r; v i
i (fl̂ rfelb*áp?bbaiído el pliégo
■jífíde' cbndi'BloneS'para conti^ahpór coaburao públl*; 
¡cojárintoyeaidni óítirada amarad
blicidad á es tos renglones para que llegue á oidos 
de altas autoridades, poc,,^, §py .̂ ytotima. de,, 
cualquier atropello por parteldél âcjgtie.  ̂|U ra-’ Pasrio Méx¡< 
maguado, pues entre ellos hayiíiiOf' enenilgo'ayer; & - ■ ' 





V a k o i é s  .c o rre o s ,








wagnifico vapor corteo alemán
" f f e »  ....
admite carga
_ __ Wtofckrri! NacioRal de. Teiaiiaatépéc
;;Muélto) al 25,. , ,.
, Cortina del
Cló¿i'; •généi'áPdé GtomrfbácMsPGMtinttocíÓh' 
ijít tañías; de4é cóñtí toutiótí’índiístdal dé ̂ Cb <
 ̂toefei* o t r r ' 
^ ’Sjf«íri‘i«:ir7ffjRntavcalificado5:a ide «spípantes'.á 
aJesüaos civile8.--Rectificación?d.lAHrftlach5nt*de 
adjíjchc^a§:cp,_el',qpRqt^  ̂.cprT̂ p̂pa-
P'ropiéi|8ées:e8peqialés deli Aghaidedff Sdíüd’ 
'>*Dópd8ito?MoUna.Lartó llj baja,'iS b ' -
'Bd ternejal, agua deiíuesg,, por; sijjiiltoidez y 
bar agradable,
'i EÍtaaprecíeile para toa cónyaMrieníe .̂ pór 
.senesunfutonto' ‘ o- '*
^Mbldad^cóirvinóvps‘un podérdéd fd’̂  tofé-
cónqtítuyéiíite'--'''*-''"̂ ''- '''v '' ,T S-,‘ 'V'ICufatosoáfermedadesdeflesídnia^ produci* 
das jKJrjabuso rielftebaeoi * ■ : ■ i ? ; ;
fis el laetolt auxiliar TafR l&a dtef Bítonesriiftoii
■r¿Í3u^TOtos^^¿nilI^,y|to^ra,.qú^^Íi!^^ 
maUdéoriila... ' -".x ■ , x-
;, up^dotec'cbqdfíis .á.p^toi. te; tete:
lfsanjJuim i^raH T .(^aJi-4^  ^ # a 9 í  
toíuaíFw nínteti.'' ¡ó : j>l' 
c-aÍBWiiVitiíliaití^SÍf^^
,03R-.;.0T K'TO 
horas dé clases efi> estas.:] EscuEteai paft
7{M?Méda
,^d(psaJo8j8í^d©toíí&‘í qt
■'H¿ tiene rival ebutrá la qéürafeténia.
’ 4í)iíéüíirao's;6te Îlá tascó
üWiStór
lOiigan'a’Citu. • -; Él'séñ'ór‘Presideritfr déla Excina. Diputación 
provincial, no ha contéStaifc'á lui'cartainser.ta 
-eníSu' ílüHra'do: periódico, 'bórréspondiente al 
día 9 del corriente, y esto prriéba .tereaiidad 
de loífiéthós que>61eg&é; 'y'-Gomo tongo que 
igpurai’-'ía Víá a'dminisírStiva, 'recurro ;con es* 
Grito de queja aj señor Gobernador.tiyil, cuyo 
sescriíó le rúí^© la íftserción én su periódico. ' 
.lito da mil gracias pór atencibnes'recibidas y 





' yéehantogr̂ gp'éVdi^m'̂ ae'̂ stô ihV •
-.  ̂ écéMn - é̂liéfal d%‘- ©BrW- p&bíi-
Csá.pProyeijtos de'ttoYifaS-pfégéhJadóS'pof* ‘IQ̂  
ohípañías dé.fetTbcarrlles.j '
tei
: ’Cón. ê efapíléo 4el
Rabies..akéaido saJcíUcoi se curan toddsrlfts .afee*;
iill -.vr"?
?'"?SeñorDÍHedtor 'de?EL PÓRüEî ifv'  ̂
M tal extremo' ña llegado;’tô déíác'háfez m  loé 
5 ® ‘l?*‘l“®-®l«̂ *’eijresbrifafiiatgtít5ridad>ad 
ujlva,- que se iKis;hace>i(Hposib1é;;̂ yir féri 'es- 
fvis,L "lílt;í̂ ®í9ueremas ctohplhí extrictamentefeoir 
»  IBV,-va-.no es la defiatanrix-in.- n}.,ej. (laso.'otnlso.
3 de cgaiquier v»i
¡Ifó-^rá^lai^ñPr
npCBe,̂ o(}isaJOSvWPSî y»wĤ > í'± te Hacienda desde
:p¿ga(6:F?bfer» cjte/EftrMca.cique, éi'feao i í S d í
1 ^ 1^Ádimnlstíf aeí
^  -í^él'fe51 W<mífd6l 
qeBipo]]2¡Q éjecejáneá. ■' sí
toé lodbípunto to ¡qu? aquf 
. f̂gfacteda
tf 'íé -fc fe ifp
...........—  -------- -------  FV* -**-tolo' pdfleriCórteplBa§':̂ %fil5bÍiai:;dferéinib̂ jénó,̂  
’'4'énpedítándolo á sus particulaQ’ksmqnóiptecentlas/fr 
* túífcjitento'̂ olrrfavQcyj-apPSapqwfti.'Je ,pradtap<x,tos 
miamos funcionario cuya misión es aplicar la ley.





chbs'ííBu— - - Vínor Secos rdel6: _
9»í JeTéz,dB 10é.I5pe«eí.3a
iDUtoe&Fedto Xi'aeq á 8 Majíĉ to* —
Métegucqtorfdq-.10:é« afjeteptetbv'Vf-..
... .lx^nO;Vtotef,j5.; : , ...;
-reátapdb ej sefviq|o, d ,̂ bagajes, intê nn se re* 
íólvíata rescisión sojicltada y :qúe de, po vej;!:
tearlo se haría pór'Adttdnistrdjíión y  ̂ sü'
alambique a!8máñ-'̂ cba'̂ idéra'i toíS>600 Ife 
íMi % toná̂ Vf-ehfea íiidrdmsiáâ dtô aa potendaj-y 
;tiií4Dé8-ma de arco para bocoyes.
/FAMBÍENsé ansader toérza elécirijea para una
ifábricatoe harina tojcuateuka- otra Indtistrié.éii las 
egtecipnesdeAteríyy F»^ra,,
íse ^ rw .
nsaŜ -en̂ -̂ -eeana
' Ésta cb1Htf«tá,en oficio-30 de Octubre, parti- 
teípd á la Exema. Diputación que continuaba 
totoétandó elrseryieto .toe b8gtee.8ven--evitad6n 
de perjuicios, hasta tanto se resolvía la fésci- 
slón que tenía sólicitada, contando siempre en 
que esto tendría efecto . deptro dq los 30 días 
quq señala ej artículo :34 dé .la Itistrucción de 
24' de Eneto dé Í905,‘sobfe contratos provincia- 
és:y municipales y átou vez pédía se le abona­
se lo que se le adeudaba por el .tércer. trimes-
t e  ' ' X ■ ■ 5J.
La Exema. Diputación en sü dltíma sesión 
del; periodo semestral, celebrada el dfa 10 de 
^Noviembre pasado, se dió por notificada de di­
cho oficio, acordando se verificase el pago.
CptoO-á pesar deios .cuatró itieses próxima- 
mepto transcurridos, plazo mucho mayor que el 
señalado por el artículo 34 antes citado, para 
' - enl9de Octu-
22 EL tóROl Y BL tó?AR
—P'ifmanecí tendido en el suelo eon todos mis com­
pañeros y de idéntico modo que Usen y los suyos, hasta 
íque oimos aquellas tres descargas que rompieron la mu­
ralla, haciendo temblar las torres como si fueran de pa­
pel. No escuehé jamás truenos más espantosos. Luego 
prendí fuego al arcabuz, que reventó y nos precipitamos 
por la brecha. Desde aquel momento hasta ahora no he 
cesado de romper puertas, ventanas y cráneos.
—Neeeaito de vos. Avisad al momento i  Usen y Na­
varro que manden cesar el fuego, enarholen bandera blan­
ca y vengan aquí al instante. Montad luego á caballo, 
coged una lanza y me seguiréis. *
—Vuelvo al momento.
Y desapareció, mientras que Alberto disponía hacer 
lo propio en casas y  edificios temados fuera de las mura­
llas; á la ve^ ordenó i un alférqi  ̂que pidiera parlamento 
á los generales franceses. ' '
Cotí sólo la ^ W iáa  de'áifhonibréspudo” 
ven dar fte de todp, el jjéwit^ pero. su alma jgo-
ble y |(eneíi^"se^rw^^ ’á’ áiausar dn 
presa y cump l̂eta victoria^ y más aún de que comerá por 
lasL calles de i^tíenterrábla un típ^e s a n ^  so­
bre los arroyos que ya inandaban los muros y ottóV si* 
tiQs.f. - ;V '
-rH asta -ahova—sto depla—son eontadásiás;báJas^ que 
ten|;o, y la victoria será ceipleta si logro echar á loji 
franpeses con,sólo la ei îgüa p 
te momento. Para algunds'seria prefe.rife ̂ 
da al enemigo en la plaza que se atrevió, á u s u ^ ^  pero 
esto, á más dütohumano, enturbia y man(n|a7 Ía 
del vencedor. Probemos, en conspeu^cíá, si lo
primero. Quiere decir que, en caio cpnt'krío, mi' concíea-
EL 19
arca-
S- J , ■ i / Jií
IBÉROB Y EL CESAR
rallas, y y ‘dos mií
bucí3:p|5j:>C9g agu|Ííos^ r^fq|pó ,.í̂ ^̂  avenidas y pje de la^ eS- '
dos, .y empezó i  vomitar' fea- ■
l a s á i r e ^ c p | t o  de.,las plazas y éalÍ8s‘̂ d^]^e^ 
se JáeÍÍ|anc¿v -
^ . d e  la , '
da cabeza que las concibió; pero eráturdimtontdf pay^ ! 
y confusión de sus enemigos rayaba mucho más áííó.lüdJ'" 
generales corrieron en un prineipio sin dirección y sin sa­
ber lo que hacian; luego se entraron en el palacio de 
Frange, y, reunidos en consejo, convinieron en que esta­
ban perdidos, sin perjaisio de ignorar lo que acontecia; y 
últimamente se echaron á la calle, resueltos á combatir 
en el caso de hallar soldados que les siguieran.
—¡Perezcamos con gloria!—exclamaban, poseídos de 
más abnegación y patriotismo que otra cosa,.y desde este 
momento comenzaron á poner en orden sus diseminadas 
huestes, que hallaron dispersas aturdidas y sin saber qué 
hacer.
El general Peralta oyó la descarga de las lombardas 
y se armó, corriendoinmédiatamenti al sitio por donde 
tenia ya la plaza una enorme brecha. Tió i  Silva y á los 
suyos, y, sonriendo con indecible alegiia, marchó al 
pueito, encerrándose eon varios de sus oficiales, á los que 
dió órdenes terminantes y concretas. Luego se dirigid con 
calma al palacio de Frange, seguro ya da cuanto la habla 
ofrecido Alberto; le acompañaban cuatro jefes y diez al­
féreces, todos navarros, y de su absoluta confianza. 
Cuando llegó, acababan de salir sus compañeros, por cu-
TQMO IV H a  5
guran estima á los poetas y hasta los
conseguir un f  s : - |
AyúntaintoptOj se venan colmadas tt ŝ  ̂ |
óifáciotíes.'iVéítite toutos cju® gano ®n Lu 
íinUrna, otros Véiñte'-del émplejllo y lo m  
óué pUéda sacarle á ínís versos, 
to gló t̂eVP^R primum viverel
' Los'compáñeros ekriben ̂ co.^ S ¿ i c ^ ; f l  
hacp algún que otro soqetOj^Gornnez 
iimficmi sus madrigales y ;A
-monólógtí^v Sábfááque á Pepe ¿
han dado cinfcuenta pesetas y una 
patato eniós te^gosdlot^les.^ 
y á Turón le nombraron Vice-Presidente de
la’Soctodad-A'?.»? «Nuestro áínigo Mequetrefe esta escrl- ^ 
Ixiendb, én' cólóbdráciqn con Zascandil y 
' totó'sueto, un'drama lírico con música de ^JlxciBO,Qob§to,f;^T9iyji.¡ dfe1á;pl6yfndq.- ra'óto'suot
D in  José Padilla Móiitáfiez, CcntoqiÍ|to del Ipuclie..-, ■ _  chin pipmntor ■■'J....................... " e s t a  •prov-tocia'MCon la Gantjtó Tie'Sd no Vende un so loeje^ .ar -j-.-
debido,ante V..E. aOtí-ljjg ¿ús Obr^s fllbSóíiCáS, 10'. ÍIP®. ¿ Ar-
'seryiciQrtoé. bagsjes ¡d
toÓ'óijderación y respeto — — ,-----  - ,u,- ,ua .,... . r,
W t  expone: Que ampafatío el que suscribe en . . fústteáñdo & todo bidip 'Viviente., . ,
‘te'cláusula 24 del pliego de condiciones que sir- yvifyunos le reconocen talento y Oultura * * v 
Móñe bastotoáraélarifendo de dtoho servido, G'S . ereo*auees uñ fjacasadO, 
Cpn-fecha 19 de.Octubre--nltlte8ĵ .̂‘̂ m§;®8jn̂  f,n I S r n o  d-1 hígado  ̂ El maéstrO Moráta- 
‘‘láíExcma. Diputación .prov^ r̂al,.pidiendo lajun @nte!;ino ^  * ■
itolstóñ dei eóntrátó .deltoxptGSadó servido, 
qr (falta dé pagó det tércér trlnieítré ya ven­
cido deloasado año. , . ,, ^ ^
' 1 ^  19toel expresado meé de Octubre,recibió 
él exponento un oficio, dej señor Presidente de
íla ío creé también y «ños ha recemendí^ |
íé hagamos el vadory |
Dédede que está: ':pertUtbndo.>i:Íí; niatsíw 
ño perdona á' Canuto el halarle llamado es* , 
critor mediocre, .¡Ya yes to qiié irreyer^,. 
clali Uamar mediocre ;U V
autór'denovelas ^  1 í
la. La Gabiarra de Tomás j  Lar Od¡^. 
d¿i megoteJPM  Ganuíoto^un nmerabte 
enVidiosá ¿Qüédia hechc :̂ Cinco o 
bros que.no.hay quien entienda ly .
un Dios! ¡ Vállente majadero! Guaíquier día
que desdé un perióácTO de la corte liaban .,
trizas cqn el fino, escalpelo de su^aUic^ 
loshniserábles éngéndros de ese criticastro, ^
Sabiús que cOncTüi cotí ;.ml novia^, Gotí¡;;, 
sueliíoreS'Una mujer sin corazón, un ser | 
prósaico.'Sebabía empeñado en qqe yo de-  ̂ £| 
bía estudiar una m r m  ;para 
oposiciones, en lugar de 
cantando al «^^r latmp, á l̂as, p ifá ^to  
Egipto y álas bellas Margarina, Georgin^
^ fvtotMf&lar^e u
á una mujer ás'í! Y lo' peor es que mi tío 1
dalla razón, asegurando,que
ciosa y q|ue yo,. soy un ohánista  ̂ -
qué no Sabe otra cosa que imitar a Ete? 
Darlo y disparar ripios del volúmen dé ca-. g 
rrós dé tfludarízat Todo será inútil. 
mitiQ está trazado. Seré poeta. Después de
Véms 'Sóiitaria saldrán’ süGesivámente ?
luz Caritos Sodomiticos, Gásmdds^ppetP 
c d \  Priapp se dmertíe y Canciones ae
uñ simpié. Dé éstos'libros'los rnéjore  ̂spn
Cascadas poéticas y  Canciones' de un 
simple. Sendos obras muy personales, se- 
gdn me ásegúra él maéstro M o r a t^  
Pienso ded̂ icarlas á niis amigos, de y i t ^
diño: ¿No dedicó Ésqtete SÛ  obr^ al tie^ 
pb?:Pues,Yo.rt^S modesfójine
hacerlo á un puñado dé jóvenes ».nicíaaob
eri ePcttlto á las nuevas fórmaS; estéticas. ^
Recuerdos al Director de .El Cauterio f  
á Ió9 añiigoS de MíEátigo. Espero que na- - 
gas por imMíbró cuanto puedás; SI, ^ p  :; 
creojte ocupases de él, hazlo conpséuuoni* 
mo, para que: las gentes'ño crean que tus , 
juicios son dictados porto! éspíritu de coui' ,i 
padrazgo, Escribí dos ártículos en La Lin- 
terna sobre tus prectosos iitüos pip  ̂ ' 
de Verlainéy La nuez dC‘ Chocano.o^' 
pongo le satisfarían,:Te ébra^á.t^ admlrs* 
dpr yprnigo, Fétipe Éipio. y  <.
'■ ” '•' Porla copla
P;>̂ CDAL SANTACRUZ
_ ̂ ___ la rescisión solicitada
bre próximo pasado sin que lo haya verificado 
ni tampoco abonado el tercero y cuarto trimes­
tre dél páitedó:::^ñé 1910, con lo ;:cual vienen, 
irrbgando gréñÚés perjuicios aléxponénte, no 
sólo en sus intereses,sino que támbién en su re- 
putación,puesto que ya ha sido demandado por 
algunos de los representantes para el abono de 
lo que tan legitimameñte tienen devengado por 
la prestación de sus servicios, que en su mayo­
ría redunda en beneficio de los pobres, recurro 
áV. E.
Suplicándole se sirva admitir el presente 
recurso y usando de las facultades que le con 
cede la ley provihctel, ordÓñé.al sgñpf Presi 
dê te de la, Exemá. Diputación que, con prefe 
reheia á todas otras atenciones, abone lo que 
aiteuda por el 3.° y 4.° trimestre del pasado 
año 1910 por el servicio de bagaje»,' ya que tan 
rdegado al olvido.ha teííido'la expresada aten­
ción, faltando con ello al real décretotoé 29 de 
Diciembre de 1902 que-claŝ ieá'los gastos de 
la§ Diputacioneír̂ ŷ señ̂ a el orden -de satísfa 
cê Ioypues de otro módoifro hubiese-.dqjaáotoe 
p^gárton' gasto como el que nos ocupa obliga­
torio defe'rible habiendo tenido 715.074 pesetas 
26 céntimos de ingreso en la Caja provincial 
desdé 1P de Julio último hasta el 9 del actual
iÉes justicia que no dudó obtener de la rectl 
tod de V. E. cuya vidq guarde Dios muchos 
años.
¡Málaga 11 de Febrero toe 1911.—/osd̂ Pa 
dílla.i> • ' '•
i e l i  c t f t s   ̂
d i  i i r p g t i j i r i n d p l i n l i
No te diré que he triunfado^ pero sí que 
njé falta poco. W prim ér libro Tc»«i?̂ ///¿25 
ha sido elogiado por Rodríguez, cronista 
dé El Eeó;xiot Sánchez,redactor de El Lá­
baro y por Gómez,director de Él Tiempo. 
Mé estoy procurando réCoWiendaciories pa­
ra el severo Garnárez, crfíieo de La De­
mocracia. Dentro de unos días, aparecerá 
mi'póema Yaíiis Sóim tia zm  prUé^o 
del gran BesÚguez; He escrito á Vidriera, 
Ptmnpllp y Peneque para que 
hablen dé él. TTrdbéMue^ xne Tiá próméíi- 
do bombearlQ.'.^n' la, revista apa­
recerá mi; fétráto y unos álpüfítés biográ­
ficos, esefitoó ,ppr. Andana; Venüs:. Solitaria 
está dedicado á don Sisebúto Búcliez, se 
nador potéstá Í3rÓYmciC él cuál me ase
':feSTACi5Ñ‘DÍE-'líms^^^
Oran colecdén dB iasiás para vestidos de 
ra, ctel país y Exíranjéto. ' ^
Sleganífes aürigbs para sefxoms da 
paleé'mddtetoB de París; 'upas da.piel y
Extonso,,8Urtido en fertfculos blanccií 
Nuévo ébrhé Túbo-Dírécíoíio
: :iRAN «VENTO; ,
Piájra'̂ iáésctibrir águas; la casa -Fteuerolai c^^^ 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido asi . / 
tranjei'6 aparates patentados y aprobados pw 
ríos Qobiernóa, quejndican la
tás
